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A C T V A L I D A D E 
Después de comentar un bri-
llante discurso en el que el ex-
ministro español señor González 
Besada defiende la emigración 
gallega, siempre que se dirija y 
encauce oficialmente, dice E l 
Nuevo País: 
Reanudadas como están ya las tareas 
del Congreso cubano, insistimos en lla-
mar la atención de nuestros legisladores 
acerca de la necesidad de resolver 
pronto y bien el problema de la inmi-
gración europea, paes cada día que se 
pierde es un obstáculo que se opone al 
desenvolvimiento de las fuerzas pro-
ductoras de nuestro país, que no pue-
den permanecer inactivas, sino á dafio 
de los intereses morales y materiales 
que debemos fomentar. 
La ley que hagan buena será, si sus 
disposiciones contribuyen á que una 
parte considerable de la emigración 
europea que hoy se dirige á los países 
continentales de América, afluya á 
nuestras costas, a t ra ída por ventajas 
que estimulen á los emigrantes á esta-
blecerse aquí para mejorar su suerte y 
contribuir á la prosperidad de nuestra 
Eepública. 
Pues no será buena, ni contri-
buirá á la prosperidad de nuestra 
República.. . n i se hará tal ley. 
Porque á última hora han des-
cubierto los radicales—y ahí está 
el señor Cisneros que lo defien-
de—que de la prosperidad- por 
ese camino—de la República, 
vendría lo prosperidad de los ha-
cendados, y aquí no estamos por 
la prosperidad de unos pocos, 
sino por la prosperidad de no se 
sabe qué fantásticos obreros que 
no quieren la inmigración y que 
al parecer se pasan el día leyen-
do los anuncios que piden brazos 
y ofrecen buenos jornales. 
De la crónica municipal de 
E l Mundo: 
—¡El Sr. O'Farr i l l piensa llevar al 
presidio el ayuntamiento! (Eisas.^) 
El Sr. O 'Far r i l l explica lo ocurrido 
respecto al particular. Refiere que los 
empleados del ayuntamiento están en 
el pequeño local de que disponen, "co-
mo sardinas en lata." 
Esto último no nos extraña. 
jSon tantos ya los empleados, que 
ni en el presidio cabrían holgada-
mente. 
Pero donde estuvo el presi-
dio ¿no sería mejor que hubiese 
un gran hotel? 
¿Cuánto no ganaría la Habana 
en estos meses de invierno si pu-
diésemos dar alojamiento cómodo 
é higiénico á los millares de yan-
hces que huyen del frió de su tie-
rra? 
Y con lo que valieran los te-
rrenos de lo que fué presidio, 
cárcel y audiencia ¿no se podría 
fabricar hácia el Parque Central 
una casa-ayuntamiento que hon-
rase á la Habana? 
Seguramente que ninguno de 
esos extremos puede ser puesto 
en duda; pero el Ejecutivo no 
puede y el Legislativo... ya dijo 
Monta Delgado lo que pasa en 
cuanto se ponen á la orden del 
dia determinados asuntos. 
Unos en todo ven negocio; y 
otros no se atreven á tomar nin-
guna iniciativa por temor de que 
se les acuse de especular con los 
intereses del pueblo. 
Y así ni tenemos grandes ho-
teles, ni palacio municipal, n i 
edificios apropiados para las Cá-
maras, ni casas-escuelas, ni si-
quiera sabemos conservar los edi-
ficios que los americanos fabrica-
ron en el campamento de Colum-
bia, que se están derrumbando 
por inhabitados, mientras que 
multitud de familias pobres v i -
ven en esta ciudad amontonadas 
en inmundos tugurios, 
¿Variará este deplorable esta-
do de cosas después que don To-
más se defina? 
Puede que sí, porque los par-
tidos suelen servir para crear lo 
que las partidas no hacen más 
que destruir. 
DESDE WAPMTON 
10 de Enero. 
Unele Joe está descontento— Mr. Can-
non. Presidente de la Cámara de Re-
presentante, se ha puesto enfrente del 
Presidente Roosevelt en el asunto de 
la revisión arancelaria. 
Mr. Roosevelt quiere convocar una 
legislatura extraordinaria del Congre-
so, para el 3 do Octubre, exclusivamen-
te consagrada á la revisión—y Mr. Can-
non dice que ni se necesita la revisión 
ni caso de que se necesitase, sería con-
veniente hacerla en Octubre; porque 
eso per turbar ía los negocios, así los de 
los fabricantes, que estarían en la in-
certidumbre hasta que se aprobase la 
reforma, como los de los importadores, 
quienes suspenderían los pedidos hasta 
que viniesen las rebajas en los dere-
chos. 
—De aquí—agrega Mr. Cannon — 
paralización eu el comercio y descenso 
en los ingresos aduaneros; y esto últi-
mo no es lo menos grave, pues eu los 
cinco meses que llevamos del año eco-
nómico 1904-1905, ya hay un déficit 
dr 22 millones de pesos. 
También declara el Unele Joe—esto 
es, el tío Fepe—qne á Mr. Roosevelt no 
se le ha elegido Presidente para que to-
que á los aranceles, si no para que los 
respete. Sobre esto habr ía mucho que 
hablar y bastante se ha hablado ya. 
Mr. Roosevelt es uno de los Presiden-
tes más nacionales que ha tenido es-
ta república; han votado por él mu-
chos que no son correligionarios suyos; 
y lo han votado—y así lo han dicho — 
no por lo que tiene de proteccionista, 
sino por lo que tiene de imperialista y 
por sus éxitos de Cuba y Panamá y de 
Filipinas y porque les inspiran con-
fianza su talento, su energía, su leal-
tad. 
. Esa lealtad es la que impulsa al Pre-
sidente á pedir á su partido que refor-
me los aranceles - M r Roosevelt opina 
que tiene deberes que cumplir para 
con los electores independientes que le 
han ayudado á ser Presidente y que 
están cansados del régimen proteccio-
nista. A l satisfacer á ese elemento, se 
conduce como un caballero, y, además 
procede como un político avisado, 
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FIBFMiE EXQUISITO TPERMANENTEí 
1 e v e n t a é n todas las p e r í u m e r i a s , sede" 
r ías y t £ti macias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107# 
f üsi e s q u i n a á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
pao-a. hacer refrescos en casa y endidzai 
- ¡a hcíie jjara los niños. 
íTo se desespera de amansar á Mr. 
Cannon para que se avenga á que haya 
en Octubre legislatura extraordinaria; 
pero se tendrá que hilar un poco, por 
ser Mr, Cannon hombre testarudo y 
por estar detrás de él los fabricantes 
que explotan el actual régimen adua-
nero. 
Mr. Eoosevelt ocupa posiciones ven-
tajasas en su lucha contra la intransi-
gencia proteccionista. Como ha ma-
nifestado que no aspira á ser reelegido 
no necesita de su partido; mientras 
que éste, si necesita del Presidente, 
que dispone del veto y de millares de 
empleos públicos. Si Mr. Cannon y 
demás caciques de la Cámara Baja, se 
revelasen y no dejasen pasar la refor-
ma arancelaria, el Presidente pondr ía 
el veto á muchas medidas, que intere-
san á Mr, Caunon y colegas y que no 
son de interés nacional y si de interés 
electoral. Y por supuesto, los legisla-
dores rebeldes no podrían colocar á sus 
ahijados en los empleos oficiales. Ya 
se vió, durante la primera Presidencia 
de Mr. Cleveland, cuanto es el poder 
de un Presidente sobre todo, si se 
apoya en la opinión pública- para me-
ter en cintura á un Congreso desca-
rriado. 
X. F. Z. 
Acorazado Ruso 
c o n r u m b o á l a H a b a n a , c o n e l 
ú n i c o objeto de r e c o j e r v a r i a s 
ca jas B a r r i c a L a i n e r R i o j a 
a l a m b r a d o . 
SPORT y HUMANIDAD 
...Hipócrifo violento 
que corriste parejas con el viento, 
escribió el clásico. Nunca mejor apli-
cada la metáfora, que al paso de uno 
de esos raudos automóviles que hacen 
las delicias de nuestros sportmen, como 
ahora se dice. 
El siglo del fonógrafo, de la telegra-
fía sin hilos, de todas las asombrosas 
aplicaciones de la electricidad á hi 
práctica de la vida social, dejónos el 
automóvil que es el más rápido medio 
de locomoción conocido, por carreteras 
y á voluntad de los viajeros. 
Cuando yo leí en correspondencias 
de diarios habaneros, que en algunos 
pueblecillos del Norte de España, eran 
apedreados los touristea peí' preocupa-
dos campesinos agazapados en los ma-
torrales del camino ó escondidos tras 
los muros de los patios, ¡qué bárbaros! 
me dije, no pensando, desde luego, que 
hubiese otro motivo de ira que el inte-
rés lastimado de cocheros ó mayorales 
de diligencias, ó la resistencia que opo-
ne la ignoracia á las más atrevidas 
concepciones del humano progreso. 
Mas tarde, aquí mismo, á dos pasos 
de la Habana, entre Marianao y Cai-
mito, más de una vez llovieron pedra-
das sobre los automovilistas, sin que 
nadie pudiese explicarse el móvil de 
esos actos vandálicos. 
Pero, ahondando un poco, observan-
do un poco, reuniendo datos y reco-
giendo expresiones del rumor popular, 
he llegado á percibir, eu el fondo de 
esa aparente enemistad á lo grandioso 
del invento, algo natural, si no muy 
correcto en la forma, perfectamente 
explicable en su esencia. 
Mientras unos ciudadanos se divier-
ten, otros peligran. El sport de los 
unos puede ser la desgracia de los otros. 
Y ya entonces no es el honesto solaz el 
que estorba: es el instinto de conserva-
ción el que so rebela. 
Desde que el automovilista se vé en 
campo abierto, las alas de Hipócrifo se 
abren á todo vuelo, salvando leguas 
con la velocidad del aire, caiga quien 
caiga. 
Su bocina avisa al t ranseúnte de la 
proximidad del peligro. Si el avisado 
es un sordo; si se trata de un viajero 
soñoliento sobre el caballo ó en el pes-
cante del coche, si es un niño ó un vie-
jo, que se turba, y, tratando de huir, 
entrégase al peligro, la carrera se hace, 
pero un ser humano es sacrificado, sin 
utilidad para nadie, á los triunfos del 
progreso locomotivo. 
Una viudedad, una orfandad, la rui-
na de un hogar, el luto de una fami-
lia eso es civilización. 
A h í está la estadística de los choques 
de vehículos y de los atropellos de per-
sonas, en plena Capital. 
En nuestras carreteras de Occidente, 
han sido muertos caballos y perros que 
constituían una propiedad legítima. 
Por no derribar á un tranquilo tran-
seúnte, el automóvil ha sido lanzado 
contra una cuneta por sus conductores, 
resultando estos gravemente heridos. 
Y todo eso podrá ser muy civilizador, 
pero es poco humano. La policía de 
nuestros pueblos del interior, respetuo-
sa para con los personajes nacionales ó 
extrangeros que por su lado pasan, en 
vuelo rápido; ó preocupada en sus fun-
ciones de agente político, j amás impo-
ne una multa á los automovilistas que 
prescinden del respeto debido á una 
población, en su propia casa. Los al-
caldes, antes se extasían en la esperan-
za de llegar ellos también á viajar de 
aquel modo, que interesarse por la v i -
da de sus administrados. Eu localida-
des populosas, de calles estrechas y 
tortuosas, mujeres y ancianos discurren 
confiadamente, y enjambres de niños 
corretean, ó saltan de una á otra acera 
y de una á otra esquina. E l silbato les 
anuncia la cercanía del automóvil, y 
les hacen paso. Un día cualquiera no 
escucharán el aviso ó equivocarán la 
retirada, y el progreso anotará en sus 
males nuevas víctimas, y marcará su 
marcha con nuevo surco de sangre. 
Ahora mismo, nuestro país vá á te-
ner la rara fortuna de ser teatro de bri-
llantes carreras internacionales. En los 
países civilizados ese espectáculo goza 
de gran predicamento. Algunas comar-
cas de los Estados Unidos se han enri-
quecido por la afluencia de espectado-
res á esas fiestas. Bien está ello. Pero 
mejor estará tomar todas las posibles 
precauciones para garantizar la vida 
de inocentes, más expuestos aún desde 
que existe la novedad y son tantos á 
sentir el cosquilleo de la curiosidad. 
Marianao, Arroyo Arenas, Punta 
Brava, Bauta, Caimito, Guanajay, A r -
temisa, Candelaria, pueblos son esos 
por cuyo seno correrán, con velocidad 
de relámpagos, los amenazadores ve-
hículos. Toda la Guardia Eural de la 
Nación se necesitaría para custodiar 
veinte leguas de carretera. La vida se-
guirá su curso en las poblaciones, las 
costumbres de la niñez y las necesida-
des del tráfico serán las mismas. A l 
Gobierno toca cumplir los preceptos 
humanitarios, evitando que un período 
de regocijo para algunos, sea una épo-
ca de luto y amarguras para otros. 
Implántense, en buen hora, entre 
nosotros, todas las ventajas de la civi-
lización, pero no al precio de nuestras 
lágrimas. Sustituya á la carreta el fe-
rrocarril, al coche el t ranvía eléctrico, 
al paso tardo de la vieja caballería, el 
H pócrifo de gasolina, que desenvuelve 
ante las miradas del viajero, el confuso 
panorama de selvas, prados, pueblos y 
horizontes, que asoman, pasan y se 
desvanecen, como en el pensamiento 
las imágenes y en el corazón las sensa-
ciones. 
Mas como la vía férrea tiene barre-
ras, en los caminos transversales y 
alambradas á lo largo del trayecto; 
como el Eléctrico tiene su línea de 
railes que es un constante aviso, ten-
gan los automovilistas la precaución de 
moderar el paso, cuando atraviesen las 
callejuelas de pueblecilllos, cuyos ha-
bitantes tienen perfectísimo derecho á 
la vida. 
No sé si esas precauciones estarán de 
más en pueblos flemáticos, como New 
York, donde acaba de derrumbarse un 
puente artificial eu la escena de un 
teatro, aplastando á veinte coristas; á 
pesar de lo cual, continuó la represen-
tación, porque á aquel buen público no 
se le hubiera podido burlar parte del 
precio de las entradas, por un poco de 
sangre humana ó unas cuantas lágr imas 
de madres ó hermanos. 
Aquí , aquí, por lo menos mientras 
dure esta generación, no hab rá es-
pectáculo bastante atractivo para dete-
ner eu la garganta una expresión de 
horror, á vista del cadáver mutilado 
de un ser humano. 
Y es que entendemos á nuestra ma-
nera la civilización contemporánea. 
J . N . ARAMBUKU. 
EEÍISTá DE AGIIICÜLTÜRA 
En la semana pasada reinó el tiem-
po normal de la estación en toda la 
isla; pues en sus primeros días fué ba-
j a la temperatura con viento del N . , 
que hizo su giro natural á la brisa 
fuerte, rolando después al S., con alza 
del termómetro, para llamarse al N . 
otra vez á au final, volviendo á sentir-
se frío; y predominaron los nublados 
parciales en general, si bien en Guana-
jay, Batabanó y Guantánamo perma-
neció completamente despejada la at-
mósfera. 
Los vientos del N . ocasionaron l lu-
vias locales de moderada intensidad, 
no cayendo agua alguna en Batabanó, 
ni en toda la porción occidental de la 
provincia de Matanzas, ni en el NO. y 
NE. de la de Santa Clara, ni en el SE. 
de las de Camagüey y Santiago de Cu-
ba; y sólo lloviznas en Jaruco y en el 
valle de Trinidad, en el que á media-
dos de la semana, al reinar el viento S. 
flojo, l.ubo algunos truenos y relámpa-
gos. 
El efecto de las lluvias ha sido bene-
ficioso en general para todos los cult i-
vos eu los puntos en que han ocurridoj 
pero en la provincia de Pinar del Río, 
aunque fueron moderadas, su presencia 
ha producido en el terreno exceso de 
humedad para el tabaco que no se ha 
cortado aún, causándole perjuicio; y en 
Sagua de Tánamo, al. pasar por su me-
ridiano la ola fría que ocasionó en la 
Isla el viento N . del principio de la se-
mana, produjo allí una gran precipita-
ción, que hizo desbordar los ríos, inun-
dando las vegas de aquel distrito, que 
han sufrido por ello grandes periuícios. 
Eu cambio en el NE. de l;t provincia 
de Santa Clara está perjudicando á la 
cosecha del tabaco la seca, por la que 
se están agotando ya las aguadas y pas-
tos de los potreros; y se teme que se 
pierda el maíz que hay sembrado al l í 
si no llueve en breve. 
En la provincia de Pinar del Río es-
tá dando magnífico resultado la cose-
cha del tabaco, tanto en cantidad como 
en la calidad de la hoja; y es tanta la 
que se ha cortado ya, que se están cons-
truyendo nuevas casas para secarla, por 
no ser suficientes al efecto las que exis-
ten. 
Las lluvias de la semana no han per-
judicado en parte alguna los trabajos 
de la molienda, que se prosiguen acti-
vamente con guarapo de buena densi-
dad eu general; la que varía en el SE. 
del Cainagüey, según el terreno á que 
corresponde la caña. En el valle de T r i -
nidad es sensible la escasez de cortado-
res de caña; y en Camajuaní sufre la 
zafra por esa causa frecuentes interrup-
ciones. En ese punto se nota merma en 
el rendimiento de la caña de soca; y la 
de primavera, quedada de la zafra pa-
sada, si bien produce mucho guarapo, 
éste es pobre en azúcar. 
MARTES 17 SE ENERO DE 1905. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
A LAS JNUHJYE v DIEZ: 
ABANICOS Y PANBERETAS 
O 
¡A Sevilla eu t r en Boti jo! 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L CABO PRIMERO. 
GRAN COMPAÑIA 
E 16 
PRE0Í0S POR CADA TANDA. 
Grillésl?, 2? ó Sor. piso sin entrada f2-)l . 
Palcos l? ó2: piso Ídem $1-25 
Luneta coa entrada f 0-53 
Butaca con idem $0-53 
Asiento do beralia con id % 0 35 
Asiento de paraíso con id |0-33 
Entrada general |0-33 
Entrada de tertulia y paraíso $3-23 
S/£amentol 
329 OBISPO 32. 
Tí A B A X A . 
Sombreros legítimos de P a n a m á -
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
c 55 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1B 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, corno no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J. 
C 0 M P 0 S T E L A 52 A L 58. 
bien pronto y barato, diriarirse á Pedro Mar-
tín, pmtor. Obispo y Monaerrate, E l Casino. 
Teléfono 589. 690 26t-17 E 
Ciruela en general.— Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Señoraf».—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 13̂ 2. C2̂ 4Q 24 D 
r o 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. e 101 o2t-K8 n 




E L C O R R E O D E PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
eon todos los adelantos de est * industrU, 39 
tifie y limpia toda clasa de rop í, tantj de 33-
fiora como de caballero, dejándolas como naa-
vas, se pasa á domicilio ¿ recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuoaia 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; v B^ido 1?, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon» 633 
C 121 26t- 8 E 
GRANDES S O R P R E S A S DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
§. Tales q 6ia. HABANA. 
O 28 1W 
B O T I C A S m i m m 
m u í o t a d a r s s 
: fes 
D I A R I O D E IÍA. MARINA1—Edición de la tarde-Enero 17 de 1905. 
En Jatibonico ( l ímite de las prorin-
.eias de Santa Clara y Camagüey) se 
[tigne desmontando terreno para sem-
! erarlo de caña en el gran central ^He -
[k-radura" que se va á establecer allí, 
i para el que se proponen plantar desde 
! luego cien caballerías (3,330 acres); y 
tanto en la provincia de Matanzas co-
mo en la de Pinar del E ío se continua 
Rrando para nuevas siembras de esa 
tolanta; de la que la nueva se está de-
sarrollando satisfactoriamente en todas 
partes, favorecida por el tiempo rei-
nante. 
Tambián favorece este á los cultivos 
menores, de los que se han hecho pe-
queñas siembras en la semana; y su re-
colección es suficiente en general á las 
necesidades del consumo, excepto en el 
BO., de Matanzas (Alacranes), en don-
de escasean los plátanos y demás frutos 
llamados viandas. 
En el K de Santa Clara (Cifuentes) 
han salvado las lluvias de esta semana 
las cosechas del maiz y de frijoles, que 
esta últ ima se espera allí que sea muy 
grande porque se ha sembrado de ellos 
casi todo el terreno que se había pre-
parado allí para tabaco, para el que no 
pudo utilizarse porque se perdieron la 
mayor parte de los semilleros. 
En el SO. de Santiago de Cuba 
CManzanillo) están dando buenos re-
bultados los ensayos de la siembra de 
algodón, que se han hecho con semillas 
del Sealsland, porque la proximidad de 
aquel lugar á la costa permite que lle-
gasen á esa planta las brisas del mar, 
que le son beneficiosas; y se cree que en 
esa zona reemplazará ese cultivo al del 
tabaco, por el bajo precio que obtiene 
el de esa localidad. 
E l estado sanitario del ganado de cer-
da es bueno, excepto en el término de 
Pinar del Rio, en el que se ha vuelto á 
presentar la epidemia de la pintadüla; 
ú la cual se ha acudido á combatir con 
el virus mejicano. En el caballar no 
ocurre novedad, como tampoco en las 
aves de corral. Y en el vacuno sigue 
reinando el carbunclo sintomático en 
Pinar del Rio y en el término de Ja-
güey Grande, aun que en éste, en ca-
sos aislados, habiendo ocurrido tam-
bién algunos en el de Matanzas, en cu-
yos puntos se emplea con resultado 
satisfactorio, el suero anti-carbuucloso 
que prepara el Laboratorio Hísto-Bac-
teriológico de esta capital. En el E. de 
la provincia de Santa Clara (Sancti 
Bpiritus) continúa esa epidemia, así 
como en el Camagüey; pero solo entre 
los terneros que no han sido vacunados 
con dicho suero. 
nuestra Universidad hace bien en darle 
vida á esas fiestas intelectuales, que 
siempre elevan el espír i tu é ilustran á 
la clase del magisterio á la que se de-
dican preferentemente. 
L a z a f r a 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande 17 de Enero de 1905. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Se han vendido dos m i l sacos de 
a z ú c a r centrifuga, pronta entrega, á 
ocho reales. 
L e v a n t a d t iempo. 
Ha volcado una locomotora, resul-
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E l senador, sefíor Bravo Correoso, 
estuvo hoy en Palacio, á despedirse del 
Presidente, para Santiago de Cuba, á 
donde se dirige esta noche por el tren 
Central. 
E l Administrador de la Aduana de 
este puerto, señor Rius Rivera, ha ce-
lebrado una larga entrevista con el Je-
fe del Estado en la cual trataron de 
varios asuntos de Aduanas. 
Los jefes de la Guardia rural y ar t i -
llería han visitado hoy al Jefe del Es-
tado . 
Los Secretarios de Estado y Justicia, 
de Instrncción Pública, é interino de 
Gobernación, han despachado hoy con 
el señor Presidente de la República, 
asuntos de las respectivas Secretarias, 
habiendo formado parte de aquellos el 
suceso ocurrido en Ceiba del Agua, al 
ciudadano español señor don Miguel 
A r i e t . 
UNA SOLA COMISIÓN 
Ayer se nos dijo que serían dos las 
comisiones que por indicación del Sr. 
Presidente de la República nombrar ía 
el Secretario de Hacienda para auxiliar 
á la que existe en el examen de las es-
crituras de cesionarios y herederos á la 
paga del Ejército, y hoy se nos ha ma-
nifestado que sólo una de aquellas será 
la nombrada, dejando preparado el 
personal para nombrar la tercera si fue-
se precisa. 
E L SEÑOR ECHEVÍBREÍA 
Hoy regresa á JSTueva-York, en viaje 
directo, nuestro particular amigo el 
distinguido escritor colombiano señor 
don Alejandro P. Echeverría, repre-
sentante en los Estados Unidos de la 
poderosa asociación de seguros sobre la 
vida ' 'La Equitat iva". 
En servicio de la misma vino á Cu-
ba el señor Echeverr ía . Lleve feliz 
viaje. 
VISTA 
Don Antonio Duarte ha sido nom-
brado Vista de la Aduana de Gibara. 
Total. 89.044 51 
En la tarde del sábado úl t imo el 
doctor D. Juan Miguel Dihigo dió una 
brillante conferencia en la Universidad 
Nacional, iniciándose con aquella la 
nueva serie que se propone, en el pre-
sente curso y de la misma manera que 
en el anterior, llevar á cabo la Facul-
tad de Letras y Ciencias de ese supe-
rior cuerpo docente. 
El tema sobre que versó la conferen-
cia pronunciada por el erudito profesor 
de Lingüística y Filología en nuestra 
Escuela de Letras y Filosofía, fué La 
influencia de la analogía en el lenguaje 
asunto que trató el Dr. Dihigo con 
verdadera maestría, siendo fácil su 
palabra y clara la exposición en todos 
los momentos del interesante discurso 
en que se ocupaba de una materia tan 
especialísima. Sin descender de la al-
tura que corresponde á esa clase de 
conferencias, estuvo bien adaptada á 
las condiciones del numeroso auditorio 
que acudió á escuchar la palabra auto-
rizada del mencionado proíesor. 
F u é unánime el aplauso tributado 
por todos al conferencista al terminar 
su lección públ ica; mereciendo esa es-
pontánea demostración no solo por el 
valer literario y científico del discurso, 
sino también por el empeño que siem-
pre ha demostrado por llevar el presti-
gio de la importante Facultad á que 
pertenece. En efecto, el Dr. Dihigo 
ha lomado, con su carácter de Secreta-
rio de la referida Facultad, una parte 
muy activa en su engrandecimiento y 
en la organización de esas conferencias, 
secundando así los propósitos del doc-
tor Eodriguez Ledian, Decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias en la 
actualidad. 
La próxima conferencia está á cargo 
del Dr. D. Juan Orús, quien hablará 
sobre liorna, sirviéndose de proyeccio-
nes curiosísimas. Después, continua-
rán la serie, hasta fines de Mayo, los 
Dres. D, Adolfo Aragón, profesor de 
Lengua y Literatura Latina; D . Arís-
tides Mestres (Biología), D. Enrique 
José Varona (Psicología, Sociología), 
D. Luis Montanó (Antropología) , don 
Ramón Meza (Pedagogía^, D. Ovidio 
Giberga (Electricidad), D. Alejandro 
Ruiz Cadalso (Geodesia y Topografía) 
y D. Evelio Rodríguez Ledian, profe-
sor de Historia Moderna y de Amé-
rica. 
A pesar del mal tiempo, el ámplio 
salón que acaba de arreglarse con el fin 
principalmente de las conferencias es-
taba lleno; presidiendo el acto el señor 
Rector, quien pronunció oportunas 
frases antes de que hiciera uso de la 
palabra el Dr. Dihigo. 
La Facultad de Letras y Ciencias de 
L A PAGA D E L E J E R C I T O 
E l Presidente de la República ha 
Total general $ 1.917.606-95 
Habana, 1? de Enero de 1905. 
El Secretario de Hacienda, 
José M. Oarcía Montes. 
RUSIi t EL JAPON 
L A ESCÜ A D R A RUSA 
D E L P A C I F I C O 
Niégase en el almirantazgo ruso que 
la escuadra del almirante Rojestvenski 
haya sido llamada. Por el contrario, 
dicen algunos funcionarios rusos que 
los trabajos de organización de una ter-
cera escuadra se están haciendo con 
más actividad que nunca, y esto es más 
que suficiente para probar la inexacti-
tud de la noticia. Además, se ha dado 
orden al buque rompe-hielo Ermak, an-
clado en Liban, que tenga abierto el 
canal, para dar paso libre á cualquier 
hora á los buques que estén dispuestos 
para hacerse á la mar. 
Dícese también, que conforme á los 
reglamentos franceses, los buques del 
almirante Rojestvensky podrán apro-
visionarse del carbón y víveres que lle-
van los transportes, bien en aguas de 
Madagascar, en las de la Reunión ú 
otras islas francesas ó bien en Djiboutí , 
y de este modo esperar que las otras 
divisiones rusas se unan á la primera. 
Este hecho no puede provocar n i n -
guna reclamación por parte del gobier-
no japonés, si se tiene en cuenta que 
Francia estableció el precedente duran-
te la guerra hispano-americana. 
* 
Créese en el almirantazgo ruso que 
las noticias que anuncian la llegada de 
buques de guerra japoneses á Diego 
García (archipiélago de Chagos) no 
sean ciertas. Dicen que hay razones 
para creer que los buques que cruz; o 
por aquellas aguas, son barcos mercan 




Telegrafían de Port-Said que la es-
cuadra rusa que manda él contralmi-
rante Botrousky, entró en e! canal el 
día 11 á las doce en punto, después de 
haber tomado víveres y 1,000 tonela 
das de carbón cada buque. Su destino 
se desconoce; pero créese que si no van 
á Madagascar, se quedarán en Djibou-
tí, para allí reunirse á la otra es-
cuadra. 
Los torpederos de esta división na-
val eran esperados en Suez el jueves 
12, de madrugada, y allí estaban an-
clados otros torpederos que habían lle-
gado el día 8. 
Para el paso de la escuadra las auto-
ridades tomaron las mismas precaucio-
nes que para la anterior, con objeto de 
evitar incidentes desagradables. 
U n telegrama de Liban, de fecha 11, 
dice que han llegado, procedentes de los 
Estados Unidos, cuatro submarinos, 
que serán enviados por ferrocarril á 
Vladivostock. 
E L P A S E O 
— PELETERIA — 
— TCASA DE CAMBIO.-— 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
e l calzado de fabricación ESPE^ 
CIAL y estilos exclusivos en éspa 
fiol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
575 OBISPO ESQUINA A AGUIAR. 
Teléfono 513. 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
O I I I E N T J L L A F l i l t A N O qtie cura 
l a sifilis en 30 dias. 
C144 alt 2m-15 6t-16 En 
HOTEL Y R E S T A U R A N T 
PARA HOY: 
LA CENA A 40 CTS. desde las oclio hasta la 





Un postre, pan y caf 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vis^a de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos & toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de K botella vino Rioja 6 media de Láser. 
Prado n ú m , 102. 
31 26Db-26 
dictado un decreto disponiendo que las 
transferencias de créditos de i n d i v i -
duos del Ejército Libertador, que se 
venían solicitando de la Secretaría de 
Hacienda, se dirijan á los Pagadores. 
Se ha dispuesto que los documentos 
de herederos, ya examinados por la 
Comisión nombrada al efecto, se remi-
tan á los Pagadores respectivos. 
LA COMPAÑÍA COLONIAL 
En sustitución de M . Chas. Phil l ips 
ha sido nombrado Presidente de esta 
impor tant í s ima compañía de préstamos 
y depósitos, el renombrado jurisconsul-
to Dr. D. José A . González Lanuza. 
CONVOCATORIA 
Por la Secretaría de Agricultura, In -
dustria y Comercio, se convocan aspi-
rantes á las plazas de secretarios de las 
Juntas provinciales del ramo, que se 
hallan vacantes en la Habana y en San-
tiago de Cuba, las cuales deben pro-
veerse por concurso entre los ingenie-
ros agrónomos de la Eepúbl ica . 
E l día 6 del próximo mes de Febre-
ro vence el plazo señalado para remi-
t i r las solicitudes. 
SOLICITUD 
Se desea saber en esta redacción el 
actual paradero de los hermanos don 
Antonio y don Paulino Fernández, que 
residían en Puentes Grandes, para en-
terarles de un asunto que les concierne. 
Bogamos á nuestros colegas del in te-
rior de la Isla la reproducción de estas 
líneas. 
ALBISU T MARTI 
E l Alcaide municipal ha dispuesto la 
clausura, desde hoy, de los teatros A l -
bisu y Martí , hasta tanto no realicen 
las obras ordenadas y queden dichos 
coliseos en perfectas condiciones de se-
guridad. 
CONFERENCIA 
Por indisposición del Dr. Weis, se 
aplaza la conferencia que debía darse 
mañana , miércoles, en el Hospital nú 
mero 1. 
LA ATLANTIC COART L I N E 
Esta linea de vaporea ha abierto su 
oficina en esta capital, y para ponerse 
al frente de ella ha llegado de los Esta-
dos Unidos M . A . W . Fritot. 
Sea bien venido. 
DEMOGRAEÍA 
Según los datos que arroja el infor-
me annal sanitario y demográfico de 
la Habana durante el año 1904 falle 
cieron en esta ciudad 5.583 personas y 
nacieron 6.822; arrojando el aumento 
de población un saldo favorable de 
1.239 
Hubo durante el año, 1.396 matri-
monios; de los muertos, 1.733 eran me 
ñores de 16 años; 1.106 de 15 á 30; 
1.765 de 30 á 60, y 919, mayores de 
60 años. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio del Frincipe 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á loa vecinos afiliados á 
este Comité, para la Junta de segunda 
convocatoria que se ha de celebrar en 
el salón ''Capellanes" el dia 18 á las 
7 p. m., advir t iéndose que con cual-
quier número que concurra serán vá-
lidos los acuerdos que se tomen. 
Habana, Enero 16 de 1905. 
E l Secretario General. 
ESTAB0S_OTiM)S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE JhiOY 
S U B I D A D E L PBECIO 
D E PASAJES. 
Liverpool, Enero j y . — F . u t i é n d a s e 
que el aumento acordado por las 
compañ ías armadoras de los vapores 
t r a sa t l án t i cos , no es, s e g ú n se dijo 
ayer, de 17 chelines, sino que empe-
z a r á á regir la nueva t a r i f a desde lioy, 
17 de Enero. 
CAlsTJE D E PBISIONEBOS 
San Fetersburgo, Enero 17.—El Ja-
p ó n l ia consentido en canjear con R u -
sia los prisioneros que «e han hecho 
mutuamente, con arreglo al grado do 
cada «no de és tos . 
H U E L G A PERJ U D I C I A L 
Los operarios de la f á b r i c a de ma-
q u i n a r í a de Putioff , en n ú m e r o de 
12,000, se han declarado en huelga» 
por haberse negado la c o m p a ñ í a á 
admi t i r nuevamente en sus talleres á 
cuatro obreros, pertenecientes á la 
Unión Obrera, que h a b í a n sido despe-
didos de los mismos. 
Esta huelga reviste un c a r á c t e r de 
suma gravedad, no solamente porque 
se fabrican en dicho establecimiento 
locomotoras para el erobierno, sino 
t a m b i é n porque los operarios de otras 
tres fábr icas de igua l clase, han acor-
dado unirse a l movimiento, lo que 
e leva rá á 40,000 el n ú m e r o de los 
huelguistas. 
H A Z A Ñ A S D E LOS COSACOS 
E l general Kuropat lc in informa que 
en la reciente excurs ión que llevó á 
efecto la c a b a l l e r í a rusa dentro de las 
l í neas enemigas, incend ió los almace-
nes que los japoneses t ienen en Y i n -
kow, lo» que estuvieron ardiendo du -
rante toda la noche, hizo algunos p r i -
sioneros, se a p o d e r ó de cierta cant i -
dad de v íve res y causó daños al fe-
r roca r r i l , r e t i r á n d o s e solamente des-
pués que los japoneses fueron refor-
zados. 
L A PBOTESTA D E B U S ! A 
Washington, Enero 1 '/-AX recibir la 
nota en que Rusia m aniflesta la creen-
cia de que la neutral idad de Chiua es 
frecuentemente violada, el Secretario 
Hay dec la ró espec í f i camente qtie el 
gobierno de los Estados Unidos no 
h a b í a recibido in fo rm e directo alguno 
relativo á la certeza de las violaciones 
á que se refiere la citada nota, y que 
ha enviado instrucciones a l Repre-
sentante de los Estados Unidos en 
P e k í n , para que lleve á efecto una i n -
vest igación sobre los h echos denun-
ciados y que convenza al gobierno 
chino, en t é r m i n o s amistosos, de las 
ventajas que ha de repor tar á dicho 
pa ís la fiel observancia de la neut ra l i -
dad que se ha comprometido á cum-
p l i r , no sólo para bien del pueblo de 
la China,sino t a m b i é n para el del resto 
del mundo. 
A u n cuando la nota de Rusia es con-
fidencial, por el resumen de la misma 
« u e se ha dado á conocer, se sabe que 
se manifiesta en ella que la experien-
cia de los once meses ú l t imos demues-
t r a que China no puede ó no quiere 
adherirse á las leyes de neutral idad y 
en prueba de esta aseverac ión , se ci ta 
el caso del torpedero ruso RyesMtel-
ny , del cual los japoneses se apodera-
r o n en el puerto de Che Foo, sin que 
las autoridades chinas hicieran nada 
para impedi r lo ; a s e g ú r a s e t a m b i é n 
que bandidos chinos montados y man-
dados por oficiales japoneses es t án 
operando en la zona neutral; que t r o -
pas chinas han sido estacionadas á lo 
argo de la f rontera de la provincia 
de Chil i ; que se ha permi t ido á los 
japoneses ut i l izar las islas de Madao 
para base m a r í t i m a y finalmente, que 
se proveen á los japoneses de minera-
les de hierro procedentes de las f á b r i -
cas del gobierno. 
A todas las reclamaciones que ha 
presentado Rusia á China, é s t a ha 
dado respuestas evasivas y hecho va-
gas promesas, que demuestran el de-
seo que la anima de tomar una parte 
activa en las operaciones militares. 
CABBONERO C A P T U R A D O 
Tokio, Enero 17.—La escuadra j a -
ponesa ha capturado el vapor ho lán -
dés Wilhelminia , que se d i r i g í a á V l a -
divostok, con un cargamento de car-
b ó n . 
ESPONSALES 
Roma, Enero i7.—Marconi, el i n -
ventor de l a t e l eg ra f í a sin h i lo , ha 
c o n t r a í d o esponsales con la m á s joven 
de las hijas del p r í n c i p e Francisco 
Ruspoli . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ber l ín , Enero 17.—Ha fallecido en 
Weymar, la gran duquesa de Sajonia 
Weymar. 
A Z U C A E D E R E M O L A C H A 
Londres, Enero 17 . - -E l precio del 
a z ú c a r de remolacha ha tenido hoy 
una p e q u e ñ a baja, co t i zándose á 1G,9. 
0.3i4<í. 
DE LA "GACETA" M E R C A D O M O N E T A R I O 
La Gaceta de ayer lunes inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
El Decreto, que ya hemos publicado 
íntegramente, dejando en suspenso por 
un plazo de tres meses el art ículo 99 
del Bcglamento del impuesto que obli-
ga á los comerciantes á tener selladas 
todas sus existencias. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
al Sr. B. Desvernine, apoderado de la 
Starret Cotton Gin C0 privilegio de 
invención por un invento referente á 
desmotadora de algodón y á don .1. Y. 
de Almagro, apoderado de D. Tomás 
Englehardt, patente de invención por 
un anillo 6 sortija para tabacos, me-
jorada. 
-Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón de los títu-
los expedidos á favor de D. Fél ix Se-
rafín Espinosa y Bamos, y D. José 
Agust ín García y Feria á fin de que 
dichos señores puedan ey'ercer su pro-
fesión de abogado en todos los Juzga-
dos y Tribunales de la Bepública. 
imtí& ÎW "*—' 
V E N T A DE V A L O E E S 
Aver lunes se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Neiv York, 1.277,400 bonos 
y acciones de las principales empresa 
que radican en los Estados Unidos. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajeiia. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
SUICIDIO 
En Güines ha puesto fin á sus días, 
disparándose un t iro de revólver, B i -
cardo Pedreguera Mirabal. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l capitán Troncóse da cuenta de 
haber sido sorprendidos en el barrio 
de ''Bacuranao" (Guanabacoa), siete 
individuos jugando al prohibido del 
monte, ocupándoseles barajas, dinero 
y otros objetos. 
INCENDIO 
El* sargento Oliva comunica de Nue-
va Paz, que en la finca ^Zangrouiz", 
se han quemado ciento cuarenta m i l 
arrobas de caña, siendo el hecho i n -
tencional y detenidos los presuntos 
autores. 
CASAS D B OA.'VlBtO 
Plataeapaficla..-. de 78% & 79% V. 
Oaldarilla de 81 á 8 4 > / V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 6 V. 
^ n ^ p S l ^ ^ ^ ^ P . 
Oro amer. contra I á 36 ^ 
plata española, j 
Centenos á, 6.66 plata. 
Ba cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 6,32 plata. 
En cantidades., á 6.33 plata. 
El peso america- 1 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pañola i 
Habana. Enero 17 de 1905. 
eccion 
a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
100 docenas escobas de fc $2.50 d! 
100 id. id. de 2i $2 d» 
100 id. id. de 3í |150 di 
100 s. harina San Marcos $7.85 uno. 
100 s. harina X X X $7.60 uno. 
100 s. id. n" 8 |7.60 uno. 
500 s. arroz semilla blanco 1? $3.25 q. 
Í00 s. café Hacienda Pto. Rico $25 uno. 
10[3 manteca pura la lí de Bolaño flO^Í q. 
25i3 id. artificial 11 $8 q. 
100 c. velas E l Gallo $10J4 una. 
50 c. id. especial lí Bolaño $11^ q. 
20 c. velas de 360 sueltas |4.75 q. 
50 c. melocotones Columbina $6,25 q. 
100 brls. cerveza La Tropical $8.50 uno. 
30 c. fresas extra, marca José Aluarez |5o 
5i3 jamón Armour marca Escudo $12 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 17. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vap. amerl 
cano Olivette cap. Turner, tonds. 1786 coi 
carga y 46 pasajs. a Q. Lawton, Childs 3 
Coxnp. 
De New-ürleans, en 2 dias vap. amer, Chal-
mette, cap. Birney, tons. 3205, con carga 3 
psaajeros a Galban y Cp. 
SALIDOS, 
Dia 76: 
N, York vap. amr, Santiago. 
Matanzas vap. esp. Conde Wifredo, 
Dial7: 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Olivette, 
m l i s m m p h 
Suplico á las personas caritativas y 
generosas de esta ciudad remitan al 
Dispensario ' 'La Caridad", Habana 
58, frazadas y ropas de abrigo para las 
infelices mujeres que carecen de esas 
prendas en esta estación de frío. 
Ellas lo agradecerán y Dios se lo 
pagará. 
DOCTOR M. DELFÍN. 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
de este nombre, con carga, corresponden-
cia y 46 pasajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga y 98 pasajeros fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor americaao 
Chalmetíe, procedente de Nueva Orleans. 
E L MONSEERAT 
Este vapor correo llegó & Cádiz, sin no-
vedad, á las ocho de la mañana de hoy, 
martes. 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Olivette. 
Sres, G. W. Goodsell—R. Lee y 1 de fam—D. 
H, Andersoa W. C, Chapman y Sra,—C. O. 
Probhey y 1 de fam-B, K. Osbford-Dr, F . F . 
Wesbrooh H. L. Russell y 1 de fam—E. Q. 
Hartón y 1 de fam—T. Warner—R. N. Canno-
llv—C, P. Zummermann—W, H. Pack—Sta. J . 
H, Pack—H. Wynhoop-A, W. Williams—Dr. 
L. H, Montgomery y 1 de fam—Dr. A. M. Lin 
y I de fam—Chas Stoyman—H. G, Beyer—J. ^ 
Fulton—W. C. Schutz-P. Opp-O. F . Elgin-, 
Dr. .1, D. Me Kloeen—E. R. Murphy y 1 de f( 
milia—W. Smathers v 2 de fam—J. K. Hoyt— 
— E . M, Long—J, H, Brounsfield—F, Soler—J 
W. González J , F, Anderson y 1 de fam—/ 
F. M, Roberts y 1 de fam Dr. C, P. Westen< 
breker—P, L . y Mergese—C. S. y González—N. 
Roselló—P. Rivero P. Guichard—E. P. La-
chapelle—L. Catallier—W. H. Steale—J. Agui-
la—Sra, Juzman y 1 de fam J, Robles—J. G. 
Reedes—H. P. Smith—W, Whilfard—M. Hom« 
V 1 de fam—E. P. Donglass y 1 de fam—G, H. 
Valentine—Sta, M. Young—A, L. Holmes—P. 
A, Artolozaga y 1 de fam Dr. Brigth—J. W, 
Sherman—G. Cuervo—Sra. S. B. Tounner y ] 
de fam—R. Rodríguez—H. B, Suuders—J, Otti 
— E . A. Mathews—J, M. Larick—C. J . Wall. 
Buaues áesüachados 
N, York vap. am. Santiago, por Zaldo y cp. 
Con 6000 sic azñcar, 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Esperanzas, 
por Zaldo y Comp. 
Con 3 c, dulces, 4 btos. efectos, 
Nassan, gta. ing. Catharine, por E . R, Marga 
rit. Lastre, 
Moblla, bgt. ings, Glenafton por S. Prats. 
Lastre. 
El miércoles 18, á las oclio de la mañana, se cele-
brarán en la Iglesia de Belén, solemnes honras fúne-
bres en sufragio del alma de la señora 
Jffernández y Concepción, 
yíiuda de ^ustamante, 





S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o y d e m á s 
f a m i l i a r e s , s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s c o n c u -
r r a n á t a n p i a d o s o acto; f a v o r que a g r a d e c e -
r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a e n e r o 16 de 1005. 
2t l8 lm-17 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanoí f raf ía y T e l e g r a f í a 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
En Bolo cuatro meses se pueden adqnirir en esta Academia, loa oonooluatoatos de la Ari t -
mética Mercantil y Teneduría de deLibro». 
Clases de S déla mañana k 9K la noche. 888 2et- 7 E 
El yiernes, día 20 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán en la Iglesia del Santo 
Cristo del Buen Viaje, de esta ciudad, honras fúnebres 
por el eterno descanso de la 
^ f c l^ita de la (QTUZ "ÍZ^artínez 
de (oollado, 
Que falleció el día 20 de diciembre últ imo, 
después de recibir los Stos. Sacramentos. 
Su viudo que suscribe, en su nombre y en el de 
todos los familiares, lo pone en conocimiento de sus 
amistades para que se sirvan asistir á dicho acto, favor 
que agradecerá. 
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N° 208.—Nos escribe D. F. L Pagés 
asegurando que uo es cierto lo que d i j i -
mos al contestar la pregunta uúm. 190 
eobre la equivalencia de las cotizacio-
nes de libras, írancos y oro español, en 
el párrafo que vamos á copiar: 
"Las libras salen á 79.60 p g 
Los írancos á 79.80 p § 
Y el oro español en Cuba á.. 79.00 p § 
De ahí puede sacarse que el sábado 
últ imo, en la Habana, el oro acuñado 
valía más en centenes que en francos, y 
más en francos que en libras." 
A eso replica el Sr. Pagés que en la 
Habana el oro francés (francosj y el 
oro español (pesetas oro) tienen el mis-
mo valor. Lo mismo es $10-60 oro (dos 
centenes) que dos luíses y un escudo. 
Efectivamente, la base monetaria de 
oro español es la misma del oro francés, 
y claro está que en tesis general en una 
misma oferta y demanda, es lo mismo 
dar ó tomar centenes que luises. 
Esta es la razón porque las cotizacio-
nes de ambas monedas reducidas á un 
mismo tanto por ciento, dan un número 
muy aproximado, ya que no igual. 
Pero ¿por qué en una fecha y lugar 
dados no resultan del todo iguales las 
cotizaciones de dos monedas que por su 
valor intrínseco debieran hallarse á la 
¡ par! ¿Por qué el 7 de Enero 100 pesetas 
plata española valían 79 pesetas oro es-
pañol j y en francos valían 79.30, á pesar 
! de que pesetas oro y francos suelen tener 
1 un mismo valor! No puede explicarse de 
! otro modo sino suponiendo que aquel 
j dia hubo mayor demanda de oro espa 
fiol que de oro francés. Hay gente ca 
i prichosa que al cobrar una cantidad 
gusta más que se la den en centenes que 
1 no en luises. Las casas de cambio pue-
den atestiguarlo diariamente. Hay com-
pradores de oro que exigen esta ó la 
otra clase de moneda acuñada. Por eso 
dijimos que las pequeñas diferencias 
que se notan en la cotización de varios 
tipos acuñados equivalentes obedecen á 
las variaciones de la oferta y la deman-
da. 
¿No sabe el Sr. Pagés que diez reales 
plata en piezas de á real, valen lo mis-
mo que nn peso plata! Pues hay épocas 
en que la plata menuda se cotiza más 
alta que la grande, por efecto de la es-
casez con que circula. 
Pero, vamos á otra cosa. 
E l Sr. Pagés, con las cotizaciones arri-
ba mencionadas, saca sus cuentas y de-
duce que 
Una libra vale... $6.71 plata española. 
Un centén 6"70 ,, 
y 25 francos 6.68 ,, 
y añade: "¿cómo es posible que el cen-
tén valga más que los francos y que los 
francos valgan más que las libras!" 
Aquí aparece una contradicción á lo 
que dije con respecto á las libras, pero 
el Sr. Pagés saca el precio de la l ibra 
en su valor absoluto que es igual á 25 
francos 22 céntimos. Yo equiparó las 
cotizaciones sobre el t ipo de 25 francos, 
y para mayor claridad debía haber di-
cho: 25 francos en oro inglés valen tanto 
en oro francés tanto, y en oro español 
tanto; lo cual me dar ía en el orden res-
pectivo, estas cantidades en plata espa-
ñola. 
25 francos en oro inglés valen $6.65 
25 ,, en oro francés valen... 6.68 
25 en oro español valen.. 6.70 
Y siempre resulta que, cuando en un 
mismo mercado resultan estas cotiza-
ciones, el oro español vale más que el 
francés y el francés más que el inglés. 
Colegio Francés 
Animadís imas se hallan las cátedras 
todas del reputado Colegio Francés de 
la calle del Obispo esquina á Compos-
tela, que dirige la renombrada profe-
sora señorita Leonie Oliver; y es que 
el gallardo esfuerzo realizado por pro-
fesoras y alumnas en el acto solemne de 
la distribución de premios, efectuada 
en el teatro Mart í hace pocos días, ha 
hecho que la atención pública se fije en 
ese notable establecimidnto docente, y 
que los padres de familia quieran ver 
estudiando en él á sus hijas, persuadidos 
del provecho que con ello han de re-
portar. 
Demuestra este resultado el hecho de 
que el Colegio Francés, en el nuevo cur-
so, ha tenido que prescindir del depar-
tamento que tenía destinado á varones 
de corta edad, para dedicarlo á niñas y 
señoritas. Este es el dato más elocuente 
que puede deducirse en alabanza del 
establecimiento y el testimonio que máe 
enaltece á su incansable y modestísima 
directora, la señorita Oliver. 
B L A N C A M A T E A S 
Que es Blanca Matrás una de las más 
notables tiples de zarzuela que han veni-
do á Cuba en los últimos veinte años lo 
saben hasta los niños que van á la es-
cuela, y que dá su beneficio el miércoles 
en el teatro Nacional, porque áél , duran-
te unos días, se traslada la compañía de 
Albisu, también lo sabe toda la Habana; 
pero lo que ignoran los que no tienen 
el gusto de tratar á la renombrada artis-
ta son sus íntimos gustos.—Me gusta Cu-
ba—dice,—por su clima, por sus flores, 
por la belleza de sus mujeres, por la ga-
lantería de su público, y por el chocolate 
L A EsTRBtJJÁ, que fabrica y conceptuó 
el mejor del mundo. 
TuA T R O P I C A L , es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
maeu Cuba 
E l viernes últ imo tomaron posesión 
de sus cargos los nuevos vocales de la 
Directiva elegida para reemplazar á los 
^ue, según el Eeglamento, habían cum-
plido ya el tiempo señalado. 
A l designar las personas que habían 
de presidir las distintas Secciones allí 
establecidas, quedó nombrado para la 
de Instrucción el correcto, caballeroso 
y culto señor don José Tavio. 
Si en todos los Centros regionales la 
Sección de Instrucción ocupa preferen-
te lugar por los positivos resultados que 
brinda á los jóvenes matriculados, en 
la Asociación de Dependientes reúne 
excepcional importancia, pues la ense-
ñanza y la Quinta de salud perfecta-
mente cuidada, han sido hasta hoy los 
principales factores empleados para 
sostener y dilatar el crédito de la Ins-
titución, haciendo que se registren en 
sus libros más de veinte y dos mil socios. 
En la Asociación de Dependientes en-
cuentra el joven, no sólo la curación de 
las dolencias que pudieran afligirle, 
sino también el alimento que su inteli-
gencia reclama. Distinguidos profeso-
res se hallan al frente de las aulas; va-
liosas obras enriquecen su biblioteca, é 
incontables periódicos nacionales y ex-
tranjeros corren de mano en mano por 
el vasto salón de lectura. De todo se 
aprovechan, de todo disponen, y como 
una casa de familia numerosa, pero j u i -
ciosa y ordenada, á las diez en punto 
de la noche una campanada indica á los 
jóvenes que ha llegado la hora de salir, 
y sin demoras ni contratiempos quedan 
cerradas las puertas de la Inst i tución 
hasta el siguiente día á las seis de la 
mañana. 
Con estos sencillos procedimientos y 
por medio de tan naturales alicientes, 
aplicados con regularidad y previsión, 
ha logrado la Asociación de Depen-
dientes asegurarse un porvenir próspe-
ro y firme. 
¿Qué número de socios llegará á te-
ner cuando á los beneficios ofrecidos 
hasta hoy, pueda por las nuevas condi-
ciones del local, brindar á ios jóvenes, 
baños de todas clases, salón de armas, 
gimnasio, juegos permitidos, bailes y 
funciones dramáticas! 
E l nombramiento del señor Tavio 
para presidir la Sección de Instrucción 
ha sido recibido con singulares demos-
traciones de aprecio por parte del pro-
fesorado y de los alumnos; pues unos y 
otros tienen en el nuevo Presidente 
una eficaz garant ía para ver felizmente 
realizados los generosos propósitos que 
persiguen, ora usando de la libertad 
estatuida para afianzar la enseñanza, 
ora dando á ésta toda la amplitud que 
los progresos humanos demandan. 
m C I E M B R E 
E L MAESTRO C A B A L L E R O 
Bodas de oro en la escena 
En el teatro de Zarzuela, de Madrid, 
recibió el maestro Caballero, el 24, un 
homenaje digno de sus méritos y de su 
fama. A l cumplirse el cincuentenario de 
su aparición como compositor en los tea-
tros de España, el ilustre anciano ha sido 
objeto de una manifestación hermosa, 
digna del hombre extraordinario á quien 
se consagraba. 
Antes de reseñarla, y como preludio 
obligado, daremos rápidamente cuenta de 
las fechas más culminantes de la vida del 
ilustre autor de Gigantes y cabezudos. 
Nació el 14 de Marzo de 1835 en Mur-
cia; desde la edad de cinco años empezó á 
estudiar música. 
A los quince se trasladó á Madrid para 
continuar sus estudios artísticos; á los 
dieciseis compuso un notabilísimo oficio 
de difuntos; á los dieciocho hizo oposi-
ciones al magisterio de Capilla de Santia-
go de Cuba. Entró luego en Madrid de 
primer violín en el Real, y en aquel mis-
mo año 1853 dirigió la orquesta de Varie-
dades. 
En 1856 ganó el primer premio de com-
posición, como término de su carrera, 
y el 24 de Diciembre de 1854 estrenó la 
primera obra teatral, en Lope de Vega. 
La zarzuela se tituló Tres madres para 
una hija] tiene dos actos; octuvo un gran 
éxito, y el maestro Caballero la firmó con 
el pseudónimo de Florentino Durillo. 
Después siguió su carrera triunfal, que 
todos conocen, y durante la que ha escri-
to ciento ochenta y siete obras. 
Autob iograf ía . 
—Mire usted—comenzó diciendo el ve-
terano maestro á un periodista—yo soy 
músico por casualidad. Que, ¿porqué?.. . 
Oiga usted por qué: 
Yo soy el décimo octavo de mis her-
manos; mi padre murió ocho meses an-
tes de yo nacer y mi madre no tenía re-
cursos para v iv i r bien, por lo que decidió 
mi hermana mayor que fuésemos á vivir 
á su casa. 
Mi hermana estaba casada con D. Ju-
lián Gil, que era director del teatro de 
Murcia; director de la Banda Municipal; 
era el músico popular murciano. A su 
casa iban los músicos todos los días. Des-
de muy niño me crió en un ambiente 
musical, que es el que ha hecho que yo 
sea músico; si hubiera vivido en la casa 
de unos albañile», créame usted, hubiera 
sido uno más; quizás un maestro de 
obras. 
Comencé á estudiar música: piano, 
violín, flautín, flauta y figle, y á los cin-
co años canté de tiple en la capilla do 
Madres Agustinas porque decían que yo 
tenía muy buena voz. 
A los diez años canté en una compañía 
de niños la parte de Polión en Norma. 
A los doce años compuse algunas obras 
religiosas, algunas polkas y marchas pa-
ra banda y orquesta, y á los quince años 
vine á Madrid, donde me presentó á 
Barbieri, que me recibió muy bien. 
En Madrid estudié con D. José Vega 
el violín, con D. Indalecio Soriano Fuen-
tes la armonía y luego con D. Hilarión 
Eslava; el piano con D. Pedro Albéniz. 
Teniendo yo diez y ocho años me pre-
senté á unas oposiciones al magisterio de 
la capilla de Santiago de Cuba, y el re-
glamento de las oposiciones decía que los 
aspirantes deberían tener de veinte á 
cincuenta años; mi maestro. Eslava, me 
dijo que retrasase la presentación de la 
fe de baustimo; hice las oposiciones y me 
dieron los profesores la mejor calificación; 
pero, cuando vieron en la fe de bautismo 
que no tenía más que diez y ocho años, 
me dijeron que no podía tomar posesión 
de mi plaza, ganada en la lucha de las 
oposiciones. 
Desde los quince años pertenecía á la 
orquesta del Real, como primer violín, y 
á los diéz y ocho fui director del teatro 
de Variedades, donde actuaba una com-
pañía, dirigida por D. José Calvo y don 
Manuel Osorio: luego se separaron Calvo 
y Osorio y yo pasó á Lope de Vega, donde 
estrenó, en 1854, mi primera obra, Ires 
madres para un hijo, con el seudónimo 
de FLORENTINO DURILLO. ¿QUÓ por 
qué? Va usted á saberlo. 
Yo había prometido á Eguílaz hacer 
con él mi primera obra, y así fué; puse 
música á una obra titulada L a Vergon-
zosa en Palacio, que debía estrenarse en 
un día de Nochebuena, por la compañía 
de Osorio y la Duelos; pero por cuestio-
nes interiores de empresa, la obra no fué 
entonces, y al estrenarse antes Tres ma-
dres para un hijo, vaudeville arreglado 
por Antonio Alverá, quise mantener mi 
promesa, y d i un seudónimo en lugar de 
mi nombre; en abril del 55 se estrenó la 
de Eguílaz en el Teatro-Circo. 
Desde entonces he puesto música á más 
de 300 actos, y algunas obras han tenido 
tal ¿ixíto, que, según Jackson Veyán, 
Chaleau Margaux nos ha dado á cada uno 
veinticinco mil duros. 
Yo, francamente, no he llevado nunca 
cuenta de lo que me han dado mis obras; 
sólo sé que hace tres años me escribieron 
de Barcelona, diciéndome: 
"Querido amigo: Se hace en el teatro 
Tívoli la 500 representación de Xos «oóri-
nos del capitán Granty 
Ya ve usted, en aquel sólo teatro se h i -
zo 500 veces 
E l dúo de la Africana, en el primer 
año de vida, se representó más de dos mi l 
veces en España. 
Las obras que más dinero le han dado, 
han sido: Xa J<wdinera, Un Cocinero, 
Frasquito, E l Loco de la guardilla, IMZ y 
Sombra, EL Primer Diafeliz, La Gallina 
Ciega, Las Nueve de la Noche, L a Marse-
llesa, E l Siglo que Viene, Los Sobrinos del 
Capitán Grant, E l Salto del Pasiega, Lias 
Dos Princesas, E l Lucero del Alba, Las 
M i l y una Noches, Los Bandos de Villa-
f r i t a , Ghateau Margaux , Cuba Libre , 
España, L a Choza del Diablo, Los Apa-
recidos , Tiñple Alianza , EL Dúo de la 
Africana, E t Cabo Primero, La Viejeci-
ta , E l Padrino de E l Nene , E l Señor 
Joaquín y Gigantes y Cabezudos. 
Yo no sé por quó tengo esta afección á 
la vista que tanto ha perturbado mi v i -
da. 
Hace catorce años noté un día un pun-
to en la luz; ya, una tarde, ví con mucho 
polvo en la calle; era la catarata que me 
impedía ver con claridad. Desde entonces 
fué avanzando hasta impedirme ver. 
El día 15 de Mayo de 1899 me opera-
ron en el ojo derecho y el 29 de Mayo de 
1902 el izquierdo. 
Desde entonces mejoró algo; pero del 
ojo derecho no he quedado bien; sin em-
bargo, con gafas, puedo ya leer y escribir 
perfectamente. 
Cuando estaba casi ciego, dicté varias 
obras, por no poder escribir. He dictado 
L a Viejecita, Gigantes y Cabezudos, E l 
Señor Joaquín y E á Manta Zamorana. 
Para dictar las obras hacía á mi hijo 
Mario leerme el cantable hasta que me lo 
aprendía de memoria; pensaba después la 
música, y nota por nota dictaba toda la 
partitura. 
Nunca he tenido ni un dolor de cabeza; 
he pasado muchas noches sin dormir, tra-
bajando, y no me he fatigado nunca la 
vista; por eso no me explico el origen de 
las cataratas. 
Lo que soy lo debo á mi constancia, á 
mi fuerza de voluntad para trabajar mu-
chas veces desde las ocho de la noche á 
á las diez de la mañana del día siguiente. 
Los que hicieron el homenaje al maes-
t ro Caballero. 
Con puntualidad poco acostumbrada, á 
las doce y media empezó el banquete or-
ganizado en honor del insigne maestro á 
á quien se festejaba. 
Pasaron de doscientos los que concu-
rrieron al banquete, dispuesto en el am-
plio escenario del teatro de la Zarzuela. 
A todo foro hallábase dispuesta la mesa 
presidencial, y perpendicularmente á ella 
cuatro mesas más, donde tomaron asiento 
los demás comensales. 
Detrás de la mesa presidencial veíase 
un monumental ramo remitido desde 
Murcia, y en todas las mesas profusión 
de flores, de las enviadas como testimo-
nio de admiración hacia su hijo ilustre 
por el Ayuntamiento de la hermosa ciu-
dad del Segura. 
Imposible dar la lista completa. E l Ar-
te tuvo brillantísima, completa, admira-
ble representación. 
Veíanse, entre los pintores, escultores 
y arquitectos, á Benlliure, Villegas, Mo-
reno Carbonero, Marinas, Muriel y Mar-
tínez Cubells. 
Entre los músicos, á Bretón, Chapí, J i -
ménez, Chueca, Nieto, San Felipe, V i -
ves, Val verde (padre é hijo). Casares, Ma-
rio, Fernández de la Puente, Torregrosa, 
Pedrell, Larregla, San José, Narciso Ló-
pez, Barrera, Mariani, Serrano (Emilio y 
José), Saco del Valle, Hermoso y Gon-
zález. 
Entre los literatos y autores dramáti-
cos, á Manuel del Palacio, Vi t a l Aza, 
Jacinto Octavio Picón, hermanos Quin-
tero. Ramos Carrión, Fernández Shaw, 
López Silva, Jackson Veyán, Arniches, 
Casero, Echegaray (don Miguel), Larru-
biera. Larra, Jaques, Jacinto Felipe Pi-
cón, Labra, Olona di Franco, Frutos 
Cuenca, Monasterio, Granés, Avilés (don 
Angel), Castillo Soriano y Díaz Valero. 
Entre los periodistas y críticos y pre-
sentes 6 representados, estaban Ortega 
Munilla, Moya, Burell, Fernández Arias 
)padre é hijo), Eduardo Muñoz, Mataix, 
Antonio Viérgol, marqués de Valdeigle-
sias. Serrano de la Pedresa, Luca de Te-
na, Bonnat, Laserna, Millán, Melantu-
che, Catena, Hidalgo Saavedra, marqués 
de Altavilla, Perojo, Briones, Tolosa, Ga-
rrido y Mélida. 
Entre los artistas dramáticos y líricos, 
Díaz de Mendoza, Mesejo (José y Emi-
lio), Thuiller, Cardona, Perelló de Segú-
rela, Moncayo, Gil , Pinedo, Ruíz de Ara 
na, Cirera, Pablo Arana, Vera, Patricio 
León, Stern, representando á toda la com 
pañía de Eslava, retenida por obligacio-
nes imprescindibles; Arist i , Ruíz París, 
La Riva, Sa lváy Alien-Perkins. 
Representantes de todas las Empresas 
teatrales acudieron al acto. 
En la mesa presidencial tomaron asien-
to también Lucrecia Arana, Marina Gu-
rina, Sofía Romero, Rosa Montesinos, 
Nieves González, Pilar Férez, Angela 
Homs, Juanita Manso, Pilar Pascual, 
Natividad Mendoza y Luisa Chaffer, que 
eran espléndido ornato del lugar prefe-
rente ocupado por el maestro Caballero, 
el ministro de Instrucción pública, el ex-
ministro D. Amós Salvador, Ramos Ca-
rrión, Chapí, Manuel del Palacio, Diaz 
de Mendoza y el Sr. Blaya, representante 
del Círculo de Bellas Artes de Murcia. 
Los brindis . 
El almuerzo se sirvió con rapidez, y 
al llegar la hora de los brindis los inició 
el maestro Bretón, explicando con mu-
cho acierto el fin de la fiesta que se cele-
braba. Las oportunas frases del insigne 
maestro y sus calurosos elogios á Caba-
llero fueron acogidos con aplausos es-
truendosos. 
Después habló Fernando Diaz de Men-
doza, quien estuvo discreto y acertadísi-
mo al dedicar, en nombre del Ayunta-
miento de Murcia, muy oportunas ala-
banzas al autor de JAX Marsellesa, Fer-
nando Diaz de Mendoza fué aplaudidísi-
mo, y con razón. 
Luego se levantó el Ministro de Ins-
trucción pública, saludado con grandes 
aplausos. 
El Sr. Lacierva, con su elocuencia re-
conocida, en nombre del Gobierno se aso-
ció al homenaje tributado al gran artista, 
á quien abrazó en medio de una ovación 
delirante. 
Eduardo Muñoz, el notabilísimo críti-
co de E l Imparcial, leyó, comentándola 
con grandísimo acierto, una carta de Ma-
riano de Cávia, que con decir de quién 
era no necesita ser elogiada. 
E l Director de E l Heraldo, Francisco 
Rodríguez, habló después, felicitando al 
Gobierno por haber enviado su repre-
sentación á aquel acto de homenaje á un 
artista insigne; ensalzó la importancia 
artística de España, y pidió que sobre el 
escenario de la Zarzuela, teatro de las 
gloriosas batallas de Caballero, se conde-
corase á éste, como se hace con los cau-
dillos en los campos de lucha. 
E l Ministro, declarando que Caballero 
tenía ya la gran cruz de Alfonso X I I , 
prometió gestionar con el de Estado 
para que se le otorgara también la de 
Carlos I I I . 
Ramos Carrión leyó luego los siguien-
tes aplaudidísimos versos: 
Obras contigo escribí 
que aplauden propios y extraños, 
y hoy declarar debo aquí 
que, aunque tienen muchos años, 
aun viven gracias á t í . 
Por eso mi corazón, 
sincero como el de un niño, 
te rinde en esta ocasión 
¡homenaje de cariño, 
gratitud y admiración! 
José Jackson Veyán leyó las quin-
tillas que copiamos, y que fueron muy 
celebradas: 
AL "JOVEN MAESTRO COMPOSITOR" DON 
MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO 
El arte español pedía 
un maestro de cuerpo entero, 
y con toda la armonía 
que en la gloria entera había 
hizo Dios un Caballero. 
Glorioso su nombre vuela; 
músico de buena ley, 
su inspiración se revela, 
¡y ahí lo tenéis como rey 
absoluto en la Zarzuela! 
Lo que esa mano habrá escrito 
en medio siglo justito 
de inspiración infinita!... 
¡Ahí tenéis el viejecita 
autor de La Viejecita! 
¡Bendigamos su firmeza 
como admiiadores fieles, 
porque esa augusta cabeza 
no puede con los laureles 
que conquistó su grandeza! 
Con sus notas convirtió 
mi pobre Ghateau-Margaux 
en el burdeos más fino, 
y al Maestro le debo yo 
¡quince mil duros de vino! 
¿Le veis? La lucha es su centro. 
Sin que desmaye jamás, 
va de la gloria al encuentro, 
y al viejo le quedan dentro 
cincuenta zarzuelas más. 
Su alma es joven todavía; 
BU inspiración nunca es vieja; 
¡bendigamos este día 
en que sus bodas festeja 
el Rey de la Melodía! 
Manuel del Palacio, emocionadísimo, 
pronunció unas cuantas palabras y recitó 
una primorosa redondilla. 
Y, por último, Sofía Romero, con pa-
labra elocuente, se adhirió, en nombre de 
los artistas, al homenaje tributado al gran 
maestro. 
Este, antes había pronunciado algunas 
palabras de gratitud, entrecortadas por la 
emoción, y que produjeron una verdade-
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ra tempestad de aplausos y de vivas á la 
gloria de la música española. 
F i n a l . 
Concluido el banquete, se acercaron to-
dos á felicitar al maestro Caballero, que 
lloraba de emoción. Cirera, el notable ac-
tor del Español, y Mora, el conocido ora-
dor y escritor socialista, en nombre de la 
Sociedad de Artistas Dramáticos y Líri-
cos presentaron sus homenajes al agasaja-
do artista. 
E l Conde de Mejorada, Alcalde de Ma-
drid, se acercó al maestro Caballero y le 
saludó efusivamente. En seguida dijo á 
los que formaban la Comisión, y entre 
ellos á don Jacinto Felipe Picón, que se 
pondría á una de las principales calles de 
Madrid el nombre de Fernández Caba-
llero. 
D. Miguel Echegaray, en su nombre y 
en el de su ilustre hermano don Josó, se 
adhirió al acto, y á las tres de la tarde se 
desalojaba el escenario de la Zarzuela en-
tre grandes demostraciones de entusias-
mo, para que empezase la función, que for-
maba parte de la fiesta dedicada al famo-
so artista que celebraba sus bodas de oro 
con el Arte. 
L a f u n c i ó n . 
Con un lleno grandísimo y un mayor 
entusiasmo, se empezó, á las cuatro de la 
tarde, la función de homenaje al maestro 
Caballero, que obtuvo indescriptibles 
ovaciones, tributadas por la concurrencia 
al saborear la inspiración desbordada de 
L a Viejecita, de las escenas de La Marse-
llesa y de Et dúo de la Africana y de la 
partitura briosa, alegre, sugestiva de Ci-
gante» y Cabezudos. 
La fiesta fué un homenaje completo y 
merecidísimo , digno del gran autor á 
quien se dedicaba. 
CENTRO ESPANO^ 
Las repetidas y excelentes funciones 
con que este Instituto obsequia á sus 
asociados, son en extremo agradables, 
y sobre todo, las veladas, por impr i -
mírseles un tono verdaderamente sim-
pático; pues además de la sencillez, 
variedad y buen gusto, revisten un ca-
rácter puramente familiar. 
Débese en gran parte esa particu-
laridad, al director don Rafael Palau, 
quien además de sn gran inteligencia 
musical, es práctico en esos asuntos, y 
á pesar de los extensos programas que 
acostumbra combinar, resultan ligeros, 
porque apenas hay intermedios, cir-
cunstancia por la cual no da lugar á 
que se aburra el auditorio, y las fami-
lias pueden retirarse á buena hora, 
como lo prueba la velada de ayer, quf 
habiéndose principiado á las nuevfll 
dadas, se terminó antes de las once J 
media, según el anuncio que había ê  
la puerta. 
Por causas ajenas á la voluntad d<; 
la Sección de Fi larmonía y Declama 
ción, tuvo que variarse en parte el pr<f 
grama y en logar de Trompa de Eusta-
quio, se puso el magnífico juguete en 
un acto Cochero y Criada, en el que se 
lucieron extraordinariamente las sim-
páticas y bellas señoritas Caridad Cas-
til lo y Esperanza Sarzo. Fueron aplau-
didas con justicia. 
E l acto de variedades se componía 
del magnífico vals de Chateau Margaux, 
que lo cantó y ejecutó con suma gracia 
la señorita Sarzo; de la romanza que 
de Gioconda, que cantó admirablemen-
te el tenor señor Flores, cuyo señor to-
maba parte por primera vez en las fies-
tas del *'Centro Españo l " ; del jocoso 
dúo de muchachos de la zarzuela Venus-
Salón, que cantaron y ejecutaron con 
mucha gracia la señorita Castillo y el 
señor Eeynaldo, teniendo que repetir 
una infinidad dé veces los couplets. Se-
guía á este número el grandioso dúo de 
tenor y barítono de la ópera La Forza 
del Destino, que cantaron magistralmen-
te los Sres. Vieta y Pando, cerrando la 
parte lírica el doctor Vieta con la chis-
tosa canción ' ' L a Cafetera." Hubo 
aplausos para todos. Siguió luego el 
monólogo Manuela, recitado por la pre-
ciosa n iña María Josefa Valenzuela. 
Dr. J o s é R . Viüaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBBAPIA N° 36^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guiliosó, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
BORBOLLA. Compstela 52 al 58. 
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F O L L E T I N (117) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
T O K F O J í S O N D ü T E I Í U A I Í J 
(Esta novela se halla de venta en la J/o-
áeniu Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Tal vez sea á América, á la India 
Inglesa... no lo sé todavía, pues depen 
de de que un suceso nos obligue á ello. 
E l coronel subió á las habitaciones 
de Armando y le dijo: 
—Me retiro á mi habitación de la ca-
lle de Helder, mi ausencia durará vein-
ticuatro horas; pero te prometo que se 
rá la últ ima. 
Hizo una pausa y continuó: 
— Armando, tus deseos, ¿son de v l -
Tir en Par ís continuamente? 
—No, si vos no estííis á mi lado. 
— En ese caso, hijo mío, es muy fú-
si l que abandonemos París, y nos d i r i -
jamos -X lejanos países. Mañana, que 
vendré á comer contigo, te diré lo que 
baya sobre el particular. 
El coronel León lomó el carruaje y 
Be hizo conducir á su domicilio de ni 
calle de. Helder. 
Sobre mesa de su despacho había 
ah legaja ('•* cartas llegadas «n ausen-
cia suya. 
Ocho días antes, al llegar á Marsella 
de regreso de Italia, ol jefe de los 
•'Compañeros de la Espada", había di-
rigido á cada uno de los miembros de 
la asociación la circular siguiente: 
"Querido amigo y compañero: 
El 16 del corriente, á las ocho de la 
noche, os espera vuestro jefe y amigo 
en su domicilio de la calle de Helder. 
Servios acusar recibo de la presente. 
Coronel León.'11 
Cuatro de los compañeros respondie-
ron al llamamiento; de Goutráu y de 
Astí no recibió carta alguna. 
—¿Habrán muerto1! — se preguntó el 
coronel. 
Este ignoraba lo acaecido entre los 
dos compañeros en razón á que de As-
tí, que era el que se comunicaba direc-
tamente con el coronel en su ausencia, 
fué el primero en caer en la lucha sos-
tenida con Gontrán. 
La cita era para las ocho y el reloj 
de Fobremesa que había en la habita-
ción del coronel marcaba las siete. 
Aquel extrafio ser que jugaba con el 
deslinodelos hombres con la compla-
j cenóla que lo hace el gato con el ratón, 
! esp» ró tranquilamente la hora de la ci-
| ta en la seguridad de que todos compa-
r c «rían. 
Después se entregó al siguiente mo-
LfaÜOgO: 
"Todos mis asociados no tiene el dia-
blo por qué desdeñarlos y me pertene-
cen por completo. 
Gontrán es el único que en un mo-
mento dado puede rebelarse contra mí ; 
pero á decir verdad, es el único á quien 
quiero bien de todos ellos, no en balde 
moha ayudado á salvar á m i h i jo . " 
Miró el reloj y murmuró : 
— Ealtan diez minutos para las ocho, 
preparémonos. 
Abrió un cajón de su escritorio, y sa-
cando nn legajo de papeles y un par de 
pistolas cargadas, colocó todo sobre la 
mesa. 
El legajo aquel estaba subdividido 
en cinco cuadernos y cada* uno de ellos 
tenía fijado una etiqueta que expresa-
ba el nombre de la persona á que se 
referían los antecedentes á que aquellos 
papeles hacían referencia. 
A excepción del cuaderno que con-
tuviese los de Gontrán, estaban todos 
los de los cinco restantes subordinados 
del coronel. 
Un campanillazo se oyó, y el coro-
nel, guardando nuevamente los papeles 
en el cajón, se ocultó las pistolas en los 
bolsillos del pantalón y fué á sentarse 
al lado de la chimenea. 
La puerta se abrió y apareció Héc-
tor Lemblin, el que saludando á su jefe, 
le dijo: 
—Convenid conmigo, coronel, que 
soy de una exactitud mil i tar , vengo de 
Africa. 
— Y yo de Montgory—dijo otra voz 
á espaldas del recien llegado. 
Era Emmanuele Chalambel, mar-
qués de Flars Montgory. 
—Gracias por vuestra puntualidad, 
marqués—respondió el coronel. 
—Hacedlas extensivas también á mí 
—dijo una nueva voz, que no era otra 
que la del vizconde de Henneville. 
Este acababa de heredar una cuan-
tiosa fortuna. La historia de esta su-
cesión era por demás novelesca. 
Como recordará el lector, el caballe-
ro de Ast i , y en ocasión de ser jefe ac-
cidental, por ausencia del coronel León, 
de los Compañeros de la Espada, ordenó 
á Gontrán de Laca marchar á Amster-
dam, donde debía provocar y batirse 
con el joven marino holandés, primo 
del vizconde de Eenneville. Nuestros 
lectores ya saben lo que acaeció entre 
el caballero de As t i y Gontrán con mo-
tivo de negarse éste á cumplir las órde-
nes de aquél. 
Varios días transcurrieron de mortal 
ansiedad para el vizconde. Hab ía sabido 
la muerte de Gontrán, pero ignoraba el 
paradero y fin del caballero de Asti . 
La muerte misteriosa del marqués y la 
desaparición de Astí , cuyas causas ig-
noraba, le hicieron suponer que el últi-
mo había partido para Amsterdam á 
fin de desembarazarle de aquel primo 
que era un obstáculo para que los m i -
llones de su tío vinieaen á su poder. 
Una carta que recibió ocho días des-
pués le confirmó en su opinión. U n no-
tario de Amsterdam le escribía mani-
festándole que había sido llamado por 
un joven oficial de la marina de gue-
rra, gravemente herido en un desafío, 
para hacer testamento en su favor. A l 
mismo tiempo le rogaba que su presen-
cia en aquella localidad urgía. 
—ÍTo hay que dudar—pensó el viz-
conde.—De Ast í ha eliminado á mi pr i -
mo, y sin preocuparse de la desapari-
ción de aquél, par t ió para Amsterdam. 
Cuando llegó habían enterrado ya á 
su primo. En su testamento le consti-
tuía heredero universal de su fortuna. 
Tra tó el vizconde de Eenneville de 
indagar quién había sido el matador de 
su primo, y con gran sorpresa supo que 
había sido un oficial de la marina de 
guerra, peterneciente á la misma dota-
ción que el difunto. 
—En singular—pensó;—yo creía que 
había sido de Ast í ; de todos modos, la 
casualidad ha venido en mi ayuda, y 
los buenos oficios de esa señora han ve-
nido á reemplazar á loa de la asocia-
ción. Sin duda alguna m i pi'imito na-
ció predestinado á morir t rágicamente. 
Eefectivamente, la casualidad había 
sido la única autora de la muerte del 
joven oficial, sin que en ella hubiera 
intervenido para nada la asociación. 
Cuando regresó á Par í s se ocupó nue-
vamente de la desaparición del caballe-
ro de Astí , interesándose por el para-
dero de éste. Margarita, al igual que 
los Compañeros de la Espada, ignoraba 
el paradero de su marido. E l conde 
de Eenneville empezó á sospechar la 
verdad de lo ocurrido, y ba jó la impre-
sión de aquel presentimiento, contó al 
coronel la causa de su temores ó iba á 
asegurar que la no comparecencia de 
Asti no podía obedecer á otra causa que 
á su muerte, cuando abriéndose le puer-
ta, apareció un recién llegado. 
Todos lanzaron una exclamación do 
sorpresa; en el dintel de la puerta y 
apoyándose en la misma, estaba el ca-
ballero de Astí, vestido de negro, pál i -
do, brillando en sus ojos la fiebre que 
le devoraba. 
—¡Por Barrabás!—exclamó el coro-
nel jocosamente,—¿sois vos mismo, 
amigo mío, ó sois vuestra sombra? 
—Soy yo—dijo de Ast í con apagado 
acento. 
—¿Qué os ha sucedido?—preguntó el 
coronel.—Estáis desconocido. 
—Me batí, y de resultas del duelo 
he estado dos meses entre la vida y la 
muerte. 
( Continuará ) . 
Como bebida estomacal y relrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
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t ^ u é manera dd decir, qué ademanes 
& qué soltara! F u é la admiración de 
todos. No se oían más que elogios para 
la nifia. Tuvo que lerantarse el telón y 
presentarse de nuevo á reeibir el unáni-
me aplauso de la concurrencia. E l traba-
do de la niña fué admirable, j nosotros 
dof de estos columnas mandamos nues-
tro parabién y nuestro aplauso á la 
precoz y monísima nifia María Va-
lenzuela. 
Terminó la función con el divertido 
juguete cómico-lírico de nuestros distin-
guidos amigos Font y Manen; juguete 
que se ve siempre con gusto, pues ade-
más de los muchos chistes que contiene, 
le acompaña una música preciosa. F u é 
desempeñado á la perfección por las 
sefioritas Castillo, Sarzo y el sefior Eey-
naldo, "estando en caja", como vulgar-
mente se dice, cada uno de sus respec-
tivos papeles. Una salva de aplausos 
premió la labor artística de estos jóve-
nes aficionados, que muchos con menos 
facultades poseen orgullosos el nombre 
de artistas. En fin una velada esplén-
dida como todas los del ''Centro Es 
p a ñ o l . " 
Una boda en el gran mundo. 
Es la boda de una delicada y amable 
modemoiselle, Edelmira Culmell, la hija 
• del señor Cónsul de Dinamarca y caba-
•llero cumplidísimo, Mr. T. C. Cul-
mell. 
Uni rá su suerte la gentil Edelmira á 
i la de un distinguido joven americano, 
i Mr . Gilbert Chase, teniente de la arma-
; da de los Estados Unidos, 
i La boda está sefíalada para las nueve 
de la noche del 25 del actual. 
\ Se celebrará en la casa de San Láza-
! í o 114, la hermosa residencia de la dis-
' tinguida familia de la novia, despojado 
el acto de todo carácter de fiesta á 
consecuencia de hallarse todavía con-
valeciendo de una delicada enfermedad 
el expresado sefior Culmell. 
I Por esta misma circunstancia se 
l imitarán las invitaciones á los íntimos 
de la casa. 
JSada más que á éstos. 
El Vedado Tennis Club, después de 
i las elecciones efectuadas anoche, cuen-
ta con una nueva y s impática Directi-
va compuesta de los señores que á con-















José A . Ariosa 
Alonso Franca 
Juan Francisco Morales 
. Antonio Suárez 
La Directiva de Honor del Vedado 
| Tennis Clnh es la misma que la anterior 
i con un miembro más, el sefíor Minis-
i tro de Alemania, gran entusiasta por 
• este elegante sport. 
Se inaugura el sábado, en los salo-
i nes del Ateneo, la sórie de conferencias 
acordada por la nueva Junta Directiva 
del floreciente instituto. 
La de esa noche está á cargo del Dr. 
González Lanuza. 
Tema: 
A propósito de un problema constitu-
cional en los Estados Ünidoa. 
Empezará á las nueve. 
Baile japonés. 
Se ha confirmado el rumor que reco-
J í para una de mis crónicas acerca de 
un baile japonés que proyectaba la se-
tfiora América Wi l t z de Centellas entre 
Ĵas alumnas de su acreditad© plantel 
de señoritas, M Sagrado Corazón de Je-
sús, establecido en la casa calle de Con-
cordia número 6. 
Tendrá carácter exclusivo de fiesta 
¡infantil y se celebrará en la noche del 
I p róximo sábado. 
i Agradecido á la señora W i l t z de 
¡Centellas por su amable invitación. 
1 No faltaré. 
Graziella! 
E l bello nombre de la heroína de La-
>martine lo ha recibido en la pi la del 
[bautismo una nifia encantadora, fruto 
iprimero de la dichosa unión de los 
'jóvenes y simpáticos esposos Creciia 
;García Marqués y Antonio Tavel, 
amigos míos muy estimados. 
En la iglesia del Vedado se celebró 
la interesante ceremonia el domingo en 
presencia de un selecto grupo de fami-
Hiiares ó íntimos del distinguido matri-
monio. 
Padrinos de la adorable Graziella 
fueron sus amantísimos abuelos, el res-
petable caballero y personalidad pro-
imínente de nuestra colonia asturiana, 
i-D. Eafael García Marqués, y su distin-
guida esposa, la señora doña Eafaela 
'Perera de García Marqués. 
A todos los concurrentes se les obse-
quió, como souvenir del bautizo, con 
unas tarjetas. 
( Tarjetas, en realidad, l indísimas. 
Un beso, Graziella! 
* 
» » 
Para las damas. 
Está en A u Fetit París, desd e el sába-
do, el últ imo modelo del chapeau de in-
vierno para señores. 
. Ha llegado de una de las primeras 
casas de la rué de la Paix y esto es ya 
[bastante recomendación en favor de su 
elegancia, su chic y su buen gusto. 
Sombreros áa ¡Jelouche ó paja de se-
da, con adornos de tul bordado mu-
hchos de ellos, pero todos, invariable-
I mente, con pluma y sprit. 
¡ E l ala es grande, alta y ondulada 
.•mientras que la copa es baia y acha-
tada. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
(ENVASADAS EN LATAS DE 3 LIDRAS.) 
L A E S T R E L L A . G A L L E T I C A S F I N A S Y BIZCOCHOS. 
R e c h a c e n i m i t a c i o n e s y e x i j a n s i e m p r e n u e s t r a m a r c a . 
C 153 17 En Vilaplana, Guerrero y Cía. 
Muy parisién. 
O lo que es igual: muy elegante. 
« * 
La novedad teatral del día es és-
ta: 
E l pase al Nacional de la Compañía 
de Zarzuela de Albisu. 
Traslado que dimana de nuestra 
primera autoridad municipal en vir-
tud de no haberse cumplido con el úl-
timo bando de la Alcaldía sobre segu-
ridad teatral. 
La estancia de la Compañía de A l -
bisu en nuestro Gran Teatro Nacional 
solo será cosa de breves días. 
Una semana para realizar las obras 
que se exigen. 
Albisu no interrumpe por esto la 
temporada y la función que debía ce-
lebrarse hoy en su teatro se dará en el 
Nacional con el mismo programa, las 
mismas tandas y los mismos precios. 
Solo se transfiere para el sábado el 
beneficio de la Matrás . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Eafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Las personas de nobles sentimientos 
que á diario nos alientan con sus pala-
bras y con su cooperación en la gran 
obra de auxiliar á las mujeres y niños 
pobres de esta Ciudad, nos han hecho 
concebir grandes esperanzas para el 
porvenir de nuestra Asociación: la 
Casa del Pobre se siente cada día con 
mayor solidez en sus fundamentos, y 
ciertamente hemos de extender nues-
tros auxilios á mayor número de fami-
lias, según vayamos encontrando en 
nuestro camino más almas generosas y 
caritativas que nos ayuden. 
Muy pocos son los que conocen el 
verdadero estado de miseria en que v i -
ven nuestras mujeres de las clases des-
heredadas, y casi nadie se da verdade-
ra cuenta de la importancia que tiene 
para Cuba el problema de la alimenta-
ción y bienestar de los niños desvali-
dos; que si nuestras clases acomodadas 
se dieran cuenta de la situación en que 
hoy se hallan innumerables familias 
pobres, ya hubieran acudido á reme-
diar tanto daño que seguramente influi-
rá en el progreso moral y material de 
esta República. 
Nuestra Asociación tiene inscritas 
más de 500 mujeres viudas, cargadas 
de hijos pequeños que carecen en abso-
luto de todos los medios que sirven pa-
ra lograr la vida: viven en cuartos es-
trechos hacinados, á tal extremo que 
en muchos casos no pueden ser auxilia-
dos con las camas indispensables, por-
que la estrechéz de la habitación no 
permite abrir más camas que para dos 
personas, y á veces son siete ú ocho los 
que viven dentro de aquella asfixiante 
atmósfera. 
La falta de aire, la falta de alimen-
tos, la dificultan de moverse en su pro-
pia habitación, la tristeza que todo es-
to produce, y el abandono y olvido en 
que se hallan esas infelices criaturas, 
son factores que contribuyen eficazmen-
te á la degeneración y á la muerte. 
En esta ciudad no thay habitaciones 
á bajo precio para las familias pobres; 
por cualquier cuartucho de una casa en 
ruinas se piden 6 y 7 pesos plata; no 
memos de 12 centavos en la misma mo-
neda, gasta diariamente cada persona 
en su deficientísima alimentación, y 
otro tanto en otras necesidades impres-
cindibles consume cada uno en esos 
inmundos tugurios; de manera que la 
infeliz mujer viuda, que tiene á su la-
do tres hijos, deberá gastar mensual-
mente 20 pesos cuarenta centavos pla-
ta, Y cuál es la que los gana! ¿Dón-
de pueden pagárselos? 
Una despalilladora que ganará doce 
pesos al mes, una lavandera quince, 
una costurera 18 ¿podrían hacer frente 
á esos gastos? 
Por esta imposibilidad de realizar la 
vida vemos que no tienen cama, que 
carecen de ropa, que andan descalzos, 
que para pagar la habitación tienen 
que dejar de comer; y de todo esto se 
deduce la facilidad conque estas infeli 
ees mujeres y estos niños mueren de 
tuberculosis ó de otras dolencias que 
reconocen por causa la debilidad de 
resistencia del organismo. 
La Casa del Pobre viene á realizar 
una misión salvadora para con estos 
seres desventurados: se les paga la ha 
bitación, pueden ellos dedicar el esca-
so jornal que obtienen, á la alimenta 
ción ó á otras necesidades perentorias 
de la vida; apesar de ese auxilio no se 
logra más que atenuar el mal; sólo se 
logra detener el curso de la tisis inmi-
nente. 
Por un esfuerzo social, por la coope-
ración de todos los que saben que un 
pueblo no puede ser indiferente á esas 
miserias, por la solidaridad humana, 
pudiéramos llegar hasta obtener el 
ideal de construir casas para esos sóres 
sin hogar facilitándoles de éste modo 
la solución del problema más perento 
rio de la vida: tener un hogar seguro 
es el sueño dorado de esas infelices mu-
jeres que derraman diariamente lágri-
mas de amarga tristeza al verse olvida 
das de todos los que pueden y deben 
socorrerlas. 
Al lá llegaremos, si las fuerzas no 
nos faltan, y si no nos abandonan las 
almas generosas que se han propuesto 
realizar la verdadera realidad de sal-
var á tantas mujeres y á tantos niños 
desvalidos. 
DR. M . DELFÍÍT. 
«mu iqm • 
La Asociación "Carreras Internacio-
nales de Automóviles en Cuba", ha 
recibido hoy un cable de su represen-
tante en New York, Sr. W. J. Mor-
gan, par t ic ipándole haberse inscripto 
ya seis automóviles de carrera, de los 
de mayor fuerza y velocidad, y estar 
ofrecida para esta semana la inscrip-
ción de varias máquinas más. E l re-
preísentante felicita además á la Aso-
ciación por la entusiasta acogida que 
ha tenido en los Estados Unidos el 
proyecto. 
Se ha cerrado ya el contrato con el 
taller de maderas de esta plaza que va 
é construir las graderías de palcos y 
asientos para el público en Arroyo 
Arenas y están ya muy adelantados los 
trabajos para la instalación de la línea 
telefónica á todo lo largo de la carre-
tera. 
Siete clubs ciclistas de esta capital 
contribuirán con 120 hombres para cu-
brir el trayecto, y hay gran entusiasmo 
entre los aficionados por las carreras 
de bicicletas, carreras que empezando 
en el kilómetro 15 te rminarán frente á 
los palcos de la Presidencia. 
La Asociación ha tenido que cele-
brar nuevo contrato para duplicar el 
número de palcos que pensaba cons-
truir . Las gradas costarán probable-
mente $2 plata cada asiento, y los pa l -
cos de 6 sillas costarán de 3 á 4 cente-
nes, precio que ha sido preciso fijarles 
para cubrir el costo de construcción de 
graderías que han de alojar lo menos 
5.000 personas. E l Departamento de 
Obras Públicas de la ciudad de la Ha-
bana está haciendo ya los ensayos para 
regar un ki lómetro frente á las gradas, 
de manera que no se levante polvo a l -
guno al cruzar los automóviles. 
Dentro de pocos días podremos dar 
á nuestros lectores una noticia sensa-
cional del interés é importancia que 
van á tener las festividades. 
FRONTON J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 17 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 16 de enero, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARBS, Obis-









BAROMETRO: á las 8, 77Í.OO m.m. 
AFIA 
Elementos de Derecho Administrativo 
por D. Antonio f íovin y Torres; to-
mo I I . No hace mucho hablamos 
de la gran importaueia de este libro 
como trabajo de uno de los juriscon-
sultos más competentes. Bien conocida 
es la ilustre fama que goza como tal el 
insigne orador cubano. Cuando se pu-
blicó el primer tomo de esta obra, ex-
pusimos en algunos párrafos una nota 
de su gran valía. Hoy nos cabe decir 
que está impreso el segundo tomo. 
Cuando estó concluida esta obra monu-
mental del derecho, el Sr. Govin habrá 
prestado con ella un gran servicio á la 
ciencia jur ídica y á su patria, que esti-
ma en él uno de sus preclaros hijos. 
El l ibro está magníficamente impreso 
en el Avisador Comercial y se vende en 
la l ibrería del Sr. Eicoy, Obispo 86. 
E l Economista.—Acusamos recibo de 
esta notable revista que dirige el sefior 
Abad. Este número primero de 1905 
inaugura muy út i les reformas y pub l i -
ca dos art ículos de especial interés t i -
tulados: ' 'La fiebre amarilla de los 
Estados Unidos" y ' ' E l cultivo de la 
cafía por el sistema Zayas. 
España y América.—Monografías po 
pulares redactadas por distinguidos 
publicistas americanos y españoles, 
bajo la dirección de "La Unión Ibero 
Americana". E l primer tomo d é l a 
serie se t i tula Bepública Argentina por 
D. Emilio H . del Vi l la r . Es una ex 
posición gegráfica, política y económi-
ca de la gran república del Sur. 
E l Problema de la Tuberculosis; Ee-
vista dirigida por el Dr. D. José A . 
Treméis, número de Enero, con traba-
jos muy importantes. 
Madruga (Ayuntamiento de) Pre-
supuesto ordinario para el afio fiscal de 
de 1904-1905. 
Ilustración Artística.—Esta importan-
te publicación comienza el año de 1905 
con admiraptes trabajos de arte y lite-
rarios y anuncia magníficos regalos á 
los suscriptores. Su agencia está en 
l i l ibrería del Sr. Artiaga, San M i -
guel 3. 
LONGINES ^LONGINEST 
reloí plano elegantís imo y fiio 
como el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
P R I M E R A E S T A C I O N 
Durante las últimas 24 horas, solo se 
impuso una multa por infracción muni-
cipal. ' 
S E G U N D A E S T A C I O N 
En la madrugada de ayer bajaron por 
la escalera de la azotea al interior de la 
casa núm. 61 de calle de Teniente Rey, 
robando del escaparate de la joven María 
Francisca Morillas, siete pesos plata, va-
rios cupones de la fábrica de cigarros de 
"Henry Clay", dos fundas de almohadas 
y otros objetos. 
E l robo se cometió mientras la expre-
sada joven estaba durmiendo en su habi-
tación, y sospecha que le dieran aljfún 
narcótico para que no despertara, pues 
ella dice que tiene el sueño muy ligero. 
Practicado un registro se ocuparon en 
la azotea de la casa los objetos robados, 
menos el dinero. 
Se ignora quién ó quiénes puedan ser 
los autores de este hecho, del que cono-
ció el Sr. Juez de guardia. 
D. Adolfo Núñez Villavicencio, vecino 
de Villegas, núm. 67, fué mordido por 
un perro en la pierna izquierda, causán-
dole una lesión de pronóstico leve. 
T E R C E R A E S T A C I O N 
E l inspector 8r. Hernández denunció 
al dueño del café "Boston", calle del 
Prado, esquina á San José, de haber in-
fringido el reglamento de la Ley de I m -
puestos. 
Trabajando en la casa Colón, núm. 1, 
el blanco Fernando Romano y Santalla, 
al cortar un pedazo de madera, se causó 
una herida en el dedo Indice de la mano 
izquierda, cuya lesión fué calificada de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica: 
Por insultos, desobediencia, faltas & la 
policía y embriaguez, fueron detenidos 
siete individuos. 
C U A R T A E S T A C I O N 
En la calle de Revillagigedo, esquina 
á Alcantarilla, chocaron el carretón que 
guiaba D. Manuel Megues, y el t ranvía 
eléctrico núm. 46, de la línea de Jesús 
del Monte y Muelle de Luz. 
Resultó con averías el citado tranvía y 
lesionada la muía que tiraba del carre-
tón. 
Don Diego Pérez, dueño de la bodega 
Corrales núm. 26, fué denunciado por 
infracción del reglamento de la Ley de 
27 de Febrero de 1903. Se ocupó una bo-
tella con ron por no tener el sello corres-
pondiente. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por 
el sargento Peralta el moreno Leocadio 
Radillo Rondan, el cual iba huyendo 
por el Mercado de Tacón de la persecu-
ción que le hacía el blanco Emilio Por-
to, dependiente de la tienda de ropas 
"La Colosal," quien lo acusa de haber 
hurtado nueve camisetas de crepé, las 
que arrojó al suelo al ser perseguido. 
En el domicilio de don Manuel Cortés, 
entresuelos del Mercado de Tacón, le ro-
baron, durantt su ausencia, varias pie-
zas de vestir. Se ignora quien sea el la-
drón. 
Q U I N T A E S T A C I O N . 
El menor Carlos Manuel Maine, de 15 
años, ha desaparecido desde ayer tarde 
de su domicilio. Zanja 99. 
Por aparecer cómplice en el hurto de 
quince pantalones en el Rastro de Rayo 
númwro 15, fué detenido el menor blanco 
Gustavo Menocal. Quedó á disposición 
del Juez Correccional del segundo dis-
trito. 
Un individuo blanco, que logró fugar-
se, trató de robar en la casa número 310 
de la calzada de San Lázaro, no consi-
guiendo su objeto por haber despertado 
el menor Horacio Cartaues al ruido que 
hizo al romper los cristales de la persia-
na del patio y quitar la tranca que la 
cerraba. 
A l encontrarse ausente de su domici-
lio don Antonio Hornández, vecino de 
San Nicolás 103, le robaron, violentando 
la cerradura de un baúl, un reloj de se-
ñora. 
La policía está investigando quién sea 
el ladrón. 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó el b.'anco Antonio Cauto, el que 
trabajando en la perfumería del sefior 
Planté, calle de Manrique, se causó una 
herida en el dedo anular de la mano de-
recha, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
S E X T A ESTACION 
Fué detenido y remitido al Vivac el 
mestizo Aniceto Manrique Valdés, acu-
sado de la estafa de una sierra de mano, 
que á nombre de Francisco Prado, pidió 
en la mueblería establecida en la calzada 
del Monte núm. 154. 
Los menores Manuel de la Rosa y José 
Domínguez, íúeron detenidos por el vigi -
lante 851, al encontrarlos en reyerta, al 
salir de la Escuela de Artes y Oficios, 
Dichos menores fueron entregados & 
BUS familiares con la obligación de pre-
sentarlos hoy ante el Sr. Juez Correccio-
nal del distrito. 
S E P T I M A E S T A C I O N 
En el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, fué asistido el blanco Bartólo 
Romero Pérez, vecino de Zanja número 
117%, de dos heridas en la mano izquier-
da, de pronóstico menos grave, que su-
frió casualmente al estar picando carne, 
en la carnicería de que es dependiente. 
A l ser arrollado por un coche en la ca-
lle de Lucena, sufrió lesiones en la mano 
y pierna izquierda, el blanco Constantino 
Ferrer, de Teniente Rey 59. 
Por ser acusado del hurto de un reloj, 
que había puesto «obre una mesa del café 
JPalais Boyal, el blanco Manuel García, 
fué detenido Atilano Meregaya. 
También fué detenido Eduardo Jesús 
Vázquez que estaba en compaña de Me-
ragaya, ocupándole un cuchillo de punta. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
O C T A V A E S T A C I O N 
Sólo ocurrieron dos hechos sin impor-
tancia, y se impusieron tres multas por 
infracción municipal. 
N O V E N A E S T A C I O N 
A l tratar el menor Ernesto Barrera 
Rivero, vecino dé la "Quinda de Lour-
des" de subir al pescante de un carro que 
para la venta de tejidos conduce don Sa-
bino González, tuvo la desgracia de res-
balar pasándole una de las ruedas del ca-
rro por encima del pie izquierdo. 
Él lesionado ingresó en el hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes." 
Se impusieron varios multas por infrac-
ciones municipales. 
D E C I M A E S T A C I O N 
La morena Piedad Hernández, áe]S0 
años, vecina do Falgueras núm. 11, trató 
de suicidarse echándose por encima un 
jarro con alcohol, con el propósito de 
prenderse fuego, no logrando su objeto 
por haberlo evitado á tiempo el blanco 
José Suárez Alvarez, del propio domi-
cilio. 
ONCENA E S T A C I O N 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó el blanco Aurelio Martínez Urias, 
de 24 años y vecino de Batabanó, para 
ser asistido de una herida en la región 
glútea, de pronóstico grave, la cual sufrió 
al caerse teniendo un cuchillo en la mano. 
CASA B L A N C A 
No ocurrió novedad alguna durante las 
últimas 24 horas. 
R E G L A 
Solo da cuenta el capitán de esta testa-
ción, que el menor Herminio Concepción 
Ferrer sufrió una lesión leve, al caerse 
de la acera de la casa de su domicilio. 
D E ALBISU AL NACIONAL.—La Com-
pañía de Albisu sienta sus reales en el 
Nacional, en v i r tud de lo dispuesto por 
nuestro Alcalde sobre ciertos requisitos 
teatrales, ofreciendo en la noche de hoy 
su primera función. 
Consta ésta de tres tandas en el or-
den siguiente: 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve: Abanicos y panderetas. 
A las diez: E l cabo primero. 
Durante el tiempo que permanezcan 
en el Nacional las huestes de Albisu no 
se alterarán en nada las costumbres es-
tablecidas por la empresa. 
Las funciones continuarán siendo por 
tandas y á las mismas horas y los mis-
mos precios de siempre. 
El beneficio de la Matrás, que debía 
efectuarse mañana, miércoles, se trans 
fiere para el sábado á fin de ultimar 
ciertos preparativos relacionados con 
esta función. 
Cuantos tengan localidades en su po 
der para este beneficio, deben pasar á 
canjearlas en la Contaduría del teatro 
Nacional. 
Que conste esto. 
CANTARES. — 
Igual que dos paralelas 
son, niña, mi alma y la tuya: 
están muy poco distantes, 
¡pero no se encuentran nunca! 
Si afirman dos negaciones, 
es mucho lo que me quieres; 
porque al declararme, niña, 
me has dicho que no dos veces. 
J. B . Ubago. 
DOMESTIC. —En castellano, esa pala-
bra significa casero, y muchos pueden 
confundirla con esta otra: domesiieador. 
Pero en punto á domesticadores, nos 
quedamos en la Habana sin ellos, por-
que hoy sale con los suyos para el cam-
po el incansable Pubilloues, que no ha 
podido seguir presentándolos en la es-
cena del Nacional, n i en la de Payret. 
Y queda la Pomestic en muchas par-
tes; pero sobre todo, queda, bajo la 
forma de excelente y muy solicitada 
máquina de coser, en su depósito gene-
ral en Cuba, en casa de los señores Gra-
fía y Compañía, O'Reilly, números 74 
y 76. 
Por supuesto que no es Ma la única 
máquina de coser de que son agentes 
dichos señores, pues también tienen la 
Vibratoria y la Neiv National, que son 
muy buenas y muy populares en todas 
las casas. 
DESGRACIADO ACCIDENTE. —El arro-
jado artista Charles B. Clark, fué víc-
tima el viernes úl t imo, en Cienfuegos, 
de nn desgraciado accidente que de 
veras lamentamos. 
E l Comercio, de aquella ciudad, lo 
relata así: 
' 'Ya venía en su descenso con una 
serenidad perfecta; dió el arriesgado 
salto y al llegar al otro lado rompióse 
una de las tablas del aparato, lo que 
hizo que á su vez, se rompiera la bici-
cleta y que cayera el artista al suelo 
ocasionándose varias contusiones q u i 
el médico certificó de menos grave " 
Deseamos el más pronto y total" res-
tablecimiento del valeroso artista. 
. E L JARDÍN " E L C L A V E L " . — U n a 
circular que llega á nuestras manos nos 
hace saber que la nueva razón social 
propietaria del j a rd ín E l Clavel, se de-
nominará en lo adelante de Armand v 
Hermano, según escritura otorgada an-
te e notario don Julio Yaldés Infante. 
n í ̂ A^J1 Clavel' sifcua^ en la ca* 
He de Adolfo Castillo número 9, en los 
Quemados de Marianao, gozi en re 
nuestra sociedad de antiguo y justo cré^ 
dito. 
Cualquier encargo que se le haga por 
el teléfono 1051, ya sean plantas, ya 
sean flores, llega en el acto al lugar que 
se indique en la Habana. 
Y ramo de flores que proceda de E l 
Clavel será siempre artístico y elegante. 
De ah í la gran nombradla de que dis-
fruta. 
SIMPÁTICA BODA.—El sábado por la 
noche, ante numerosa concurrencia, se 
efectuó el enlace de la bella señori ta 
Carmen Conejo con el laborioso joven 
don Pedro Pablo Oubiuza. 
Fueron testigos del acto los señores 
don Joaquín Fernández y don Antonio 
Antimbau. 
La ceremonia se verificó en la mora-
da del señor don Antonio Conejo, pa-
dre de la graciosa Cármen. 
Entre el gran número de amigas que 
asintieron vimos á las señoras Ana 
Luisa Santa Marino de Foyo, Dulce 
María Diaz de Gorgui, María Mart ínez 
de Fernández, Dolores de Lacierva de 
Cid, Carmen Koque de Nuñez, Benita 
Art imbau de Conejo, Adelaida Pujol, 
viuda de Diaz y las simpáticas señori-
ñoritas Asunción y Ana Conejo, Bea» 
triz López, Evelina y Mil ta Conet, Es-
trella Galzadilla, Emilia Sánchez, Ma-
ría Luisa Cabrera, Rosa García, Gre-
goria Alvarez, Estrella Diaz, Carmen y 
Luisa Artimbau, Regina Guerra y L u i -
sa Gu/mán. 
La concurrencia fué espléndidamen-
te obsequiada por los amables padres 
de la desposada. 
Que Carmen y Antonio tengan una 
eterna luna de miel es nuestro deseo. 
ELPASEO.—En la calle del Obispo— 
)la gran calle del comercio)—esquina Á 
Aguiar, se encuentra—la peletería E l 
Paseo.—Allí, firme cual la roca,—loa 
malos y buenos tiempos—desafía, y vic-
toriosa—queda en sus giros diversos;— 
porque allí vende un calzado—tan ex-
quisitoly soberbio,—que por mucho que 
se lleve,—parece siempre que es nuevo. 
— Y cuidado que Ferrer,—que es de 
aquella casa dueño, tiene orgullo en 
que ni un ápice—pierda su casa de cré-
dito. —Así el público va en busca -de 
buen calzado al Paseo, —y elogia su mer-
cancía ,— porque queda satisfecho.— 
¡ Oh jóvenes apreciables—¡oh jóvenes de 
ambos sexos!—si queréis un buen cal-
zado,—id á comprarlo al Paseo. 
BONITO DANZÓN.—En el úl t imo bai-
le efectuado en la sociedad La L i m Ha-
banera se estrenó un bonito danzón 
compuesto por el niño Armando Re-
men que fué celebradísimo. 
El nuevo danzón que 83 t i tu la E l 
Pilareño, está dedicado por su autor, 
que sólo cuenta trece años de edad, a l 
periódico que lleva el mismo ti tulo del 
danzón. 
TRASTRUEQUE. — 
Asómate á esa vergüenza, 
cara de poca ventana, 
y dame un poco de sed 
que me estoy muriendo de agual 
Esto cantaba un baturro 
muerto de sed en la acera, 
y un baturro que esto oía 
contestó de esta manera: 
Ponte á la Eminencia tú 
y fuma de la ventana 
el cigarrillo del jarro 
que el 7'uso se muere de agual 
ALHAMBRA.—Empiézala función de 
esta noche en el Salón-teatro Alhambra 
con La guabinita, sigue con Los guarape-
tas y t\eue término con el chistoso ja» 
guete Una para tres. 
Función, como de costumbre, d iv id i -
da en tres tandas. 
Siguen los ensayos de E l Carnaval de 
Venecia, zarzuela de Federico Vil loch, 
el afortunado autor cómico, consocio de 
la empresa del popular coliseo de la 
^alle de Consulado. 
Las decoraciones de E l Carnaval de 
Venecia, todas de Arias, están al ter-
minar. 
LA NOTA FINAL.— 
Un muchacho se comió un pedazo de 
carne de membrillo, á escondidas de su 
madre, la cual, al notarlo, le arr imó una 
tanda soberana. 
E l pobre muchacho¡ quedó tan escar-
mentado, que, al preguntarle el maes-
tro: 
—¿Cuáles son los enemigos del alma? 
—respondía siempre: 
— Mundo, demonio y carne de mem-
brillo. 
Piano. Ganga! Por tener que ausen-
tarse su dueño, se vende un rnaarnífico piano 
alemán ce Ferdinand Esser, de cuerdas cru-
zadas y clavijero metálico, nuevo, puedo de-
cirse, costo 60 centenes y se da en 25 Puedo 
verse_en Aguacate 56, cuarto n. 7, de 11 á 12 da 
la mañana. 587 4t-13 4m-14 
S E T 1 U S P A S A 
Con siete años do contrato, un local de in-
mejorables condiciones y propio para cual-
quier establecimiento, con todo su armatoste 
y enseres nuevos, situado en Neptuno 68, fren-
te á la uenda de ropa "La Filosofía". Infor-
marán cu Teniente-Roy 28. 601 8tl3 
SocíeiM fie B e n e f l c e i i t í a T l a t o l e s Ta 
Catalmla 
Debiendo esta Sociedad, en virtud de acuerdo 
tomado en Junta Directiva, celebrar junta 
general extraordinaria en Ja que h» de tratar-
se exclusivamente de un ES auto referente á la 
Jiomade Montserrat; 4o orden del Sr. Director 
|0 avlsa Por este medio á los señores socios, 
f A <ie,clue -oncurran al exoresado acto, que 
tendrá lugar el próximo miércoles día 18 del 
corriente mes á las 7^ de la npehe, en los salo-
nes del edificio que ocupa el Centro Español, 
calzada del Monte y Zulueta. 
pun^u^aStTnda' ^ Señ0reS aSOC5ad08 la 
E S d ^ . 1 2 1905-E1 
n D I E G O M I ^ 
A visa á sus clientes haber trasladado su saa-
ia i V c*misería de la calle de Drasones 50 á 
Ja de Neptuno 65. Para cuya explénlida caaa 
nizo grandes compras de géneros de la esta 
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 ^et D20 
La Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio v 
aseo en las haoitaciones como en niníruna de 
su eme. ggO 26t-l3 En 
¡Comercio en scneral! 
D ^ S L ^ á V.ei* el P8^0 "E1 M0^0 Uso", 
v^T^ffl4'^15^^61 P a r a m a : efectos nue' IMSlte l1^11^^ ordinarios, rsmatados n*,Pr,SlCa aub^1ta. decomisados en la Adua-
íiv! |5 ^«ebles textos, hérramientas. ¡La 
^ H ! 16574 2titE2 
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